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RESUMEN: 
 
En adelante se expone el Trabajo de Fin de Grado que la autora realizó en el 
último año de los estudios de Grado en Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural de la UCM. El trabajo se centra en el estudio del estado de 
conservación de 5 libros dañados en la Guerra Civil Española, documentando 
sus alteraciones y estableciendo propuestas de tratamiento que tienen como 
objetivo la recuperación de los materiales sin que resulte en pérdidas de 
elementos testimoniales de la batalla de la Ciudad Universitaria en la Guerra 
Civil. 
Tras una reseña histórica de los acontecimientos, la autora presenta los libros 
seleccionados para el trabajo, describiendo sus alteraciones y proponiendo 
diversos tratamientos en base a unos criterios que previamente han sido 
establecidos teniendo en cuenta el valor histórico de los deterioros.    
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!RESUMEN!!La! Guerra! Civil! española! se! cobró! miles! de! vidas! a! su! paso.! Con! ello! también,!numeroso!fue!el!Patrimonio!que!se!destruyó!entre!los!varios!frentes!de!batalla!que!se!desarrollaron.!Este!trabajo!está!enfocado!a!cómo!los!libros!de!las!bibliotecas!de!Ciudad!Universitaria,! y! en! concreto! la! de! Filosofía! y! Letras,! participaron! en! ella.!Fueron! salvadores! de! muchas! vidas,! pero! también! heridos! y! posteriormente!salvados.! Se! desarrollará! además,! el! transcurso! de! la! guerra! y! los! escenarios!principales! que! tuvo,! explicando!para!qué! fueron! empleados! y! cómo!a! través!de!ello!conocemos!la!vida!en!las!trincheras.!!Por! otro! lado,! su! historia! material! y! el! estado! de! conservación! que! presentan!permitirá!elaborar!distintas!propuestas!de!conservación.!Para!ello!se!establecerán!una! serie! de! criterios! que! deberán! primar! a! lo! largo! de! toda! la! propuesta! de!intervención.!Se! tratarán! ejemplares! con! características! distintivas! y! especiales! donde! se!aborden!cuestiones!en!las!que!intervengan,!por!ejemplo,!criterios!que!se!siguieron!para! la! intervención! de! obras! similares.! En! otros! casos,! es! tan! raro! y! único! el!deterioro! que! presentan! que! será! imprescindible! conservarlo! puesto! que! ya! es!parte!de!la!vida!del!libro.!Otros!en!cambio,!por!su!manufactura!llegaron!a!salvarse!intactos! del! horror! que! causó! la! guerra,! pudiendo! ser! todavía! disfrutados! sin!perder!su!funcionalidad!para!la!cual!fue!creado.!!!Hoy!día!son!parte!del!testimonio!que!dejó!la!guerra!en!Ciudad!Universitaria!y!han!de!servir!como!testigos!de!lo!que!sucedió.!Es!nuestro!deber!proteger!a!los!que!un!día! sirvieron! en! las! trincheras! como! grandes! defensores! de! vidas! durante! la!guerra.!!!! !
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1. INTRODUCCIÓN!!Como!es!bien!sabido,!el!Patrimonio!siempre!ha!sido!testigo!de!guerras,!vandalismo!y!expolio.!En!este!trabajo!se!detallará!cómo!un!grupo!de!libros!procedentes!de!la!Facultad! de! Filosofía! y! Letras! (UCM)! actualmente! custodiados! en! la! Biblioteca!Histórica! Marqués! de! Valdecilla,! fueron! partícipes! de! la! Guerra! Civil! sirviendo!como! parapetos! y! siendo! salvadores! de! vidas.! Desde! el! punto! de! vista! de! la!conservación:restauración,!se!describirán!las!‘’heridas’’!que!la!guerra!les!ha!dejado!y!se!elaborará!una!detallada!propuesta!de!intervención!de!los!mismos.!Es!preciso!mencionar!que!gran!parte!del! fondo!de! la!biblioteca!se!perdió!durante! la!batalla,!otro! se! extravió! en! el! expolio! pero! afortunadamente! algunos! de! ellos! han!conseguido!salvarse!y!servirnos!como!testigo!de!lo!que!ocurrió!en!aquellos!años.!!Dicho! fondo! era! y! aún! sigue! siendo!bastante! rico!debido! a! la! importancia!de! las!colecciones!que!albergaba!pero!para!entenderlo!mejor!hay!que!hacer!un!poco!de!historia.!La!Facultad!de!Filosofía!y!Letras!era!la!heredera!de!los!Reales!Estudios!de!San!Isidro,!creados!por!Carlos!III!en!el!siglo!XVIII,!tras!la!expulsión!de!los!jesuitas!y!la!transformación!del!Colegio!Imperial.!Estaba!dotado!de!una!riquísima!biblioteca!que! fue! abierta! al! público! en! el! siglo!XVIII! convirtiéndose,! desde! entonces,! en! la!biblioteca!más! importante! de!Madrid,! si! exceptuamos! las! colecciones! de! la! Real!Biblioteca.! A! los! cuantiosos! tesoros! bibliográficos! antiguos,! la! universidad! había!ido!incorporando!nuevas!colecciones!durante!los!siglos!XIX!y!primer!tercio!del!XX,!siendo!el!total!de!fondos!en!diciembre!de!1935!de!146.653!libros.!Objetivos!Como!objetivo!se!pretende!abordar!el!estudio!de!conservación!de!cinco!libros!que!fueron!dañados!durante!la!Guerra!Civil!española!dentro!del!periodo!de!batalla!que!se! desencadenó! en! Ciudad! Universitaria.! Se! busca! como! fin,! elaborar! una!propuesta! de! intervención! individualizada! para! cada! ejemplar! que! sirva! para!paliar!los!deterioros!que!dificultan!el!uso!o!investigación!de!los!mismos,!evitando!eliminar!en!la!medida!de!lo!posible!el!testimonio!de!la!guerra.!!Metodología!Para!llevar!a!cabo!los!objetivos!propuestos!se!efectuará!una!documentación!previa!de! las! alteraciones! de! cada! uno! de! los! ejemplares! que! sirvan! para! justificar! su!estado!de!conservación.!!Por! otro! lado,! se! investigará! si! existen! otros! ejemplares! en! la! colección.! De! este!modo! se! podrá! valorar! hasta! que! punto! es! necesario! aplicar! tratamientos! de!restauración!o!de!conservación.!Esto!dependerá!de!la!gravedad!del!deterioro!y!de!su!estado!de!conservación!general.!!Finalmente,! se! detallarán! unas! serie! de! cuestiones! necesarias! que! se! deberán!cumplir!para!asegurar!una!correcta!conservación!preventiva!de!los!ejemplares.!!
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2. RESEÑA!HISTÓRICA1!!
2.1. Escenarios!de!la!Guerra!Civil!!!Tal! y! como! sabemos,! la! Guerra! Civil! dio! comienzo! el! 18! de! julio! de! 1936,! pero!muchos! historiadores! y! excombatientes! reconocen! que! empezó! a! gestarse! años!antes.!!!En!1931!se!instaura!en!España!el!gobierno!de!la!República!quién!será!el!encargado!de!traer!consigo!modernizaciones!y!cambios!entre!los!cuales!se!busca!una!ruptura!con! el! poder! de! la! Iglesia! y! el! ejército,! dando! valor! al! pueblo! y! promoviendo! la!educación!y!la!cultura!entre!las!clases!sociales!más!desfavorecidas.!!En! general,! dicho! gobierno! promovía! un! auge! del! alfabetismo! entre! la! sociedad,!reconociendo!los!derechos!de!la!mujer!y!llevando!a!cabo!una!reforma!agraria.!Todo!ello! era! un! plan! muy! ambicioso! que! pretendieron! implantar! en! un! periodo! de!tiempo!muy!breve.!!!Pronto! surgió! el! descontento! entre! la! población! del! bando! de! derechas! que!defendía!el!catolicismo!y!el!papel!del!ejército!como!símbolo!nacionalista.!Fue!entre!1932!y!1933! cuando!germinaron!huelgas!que!pretendían! frenar! todos!estos!cambios.!Ya!en!1933,!cuando!gana!la!CEDA2!se!consiguen!detener!toda!esta!serie!de! transformaciones!propuestas!por!el!bando! republicano!y!de!nuevo!nace!un!‘’tira!y!afloja’’!entre!ambos!bandos!lo!que!provocará!el!descontento!general.!!Una! vez! llegamos! a! 1936,! la! situación! en! España! se! tornaba! tirante! y! en! las!elecciones!convocadas!ese!mismo!año!logra!triunfar!el!frente!popular,!es!decir,!se!instaura!el!Gobierno!de!la!II!República,!que!retomará!las!reformas!anteriormente!impulsadas.!!!En!medio!de!todo!este!malestar!de!la!población!española!emergen!ataques!a!este!nuevo! gobierno! como!atentados!de! las! juventudes! falangistas,! asaltos! a! cárceles,!quema! de! Iglesias! como! protesta! y! privación! del! poder! al! clericalismo! y! los!primeros!asesinatos!políticos!de!ambos!bandos.!!Simultáneamente! a! estos! asuntos,! el! General! Mola! será! el! cerebro! principal! y!encargado!de!organizar!el!golpe!de!estado!que!dará!inicio!a!la!Guerra!Civil.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Basado!en:!RTVE,! Informe!Semanal! (2006)!La'Guerra'Civil'hace'70'años,.'Brigadistas,' la'memoria'RTVE,! Informe! Semanal! (2006)!La'Guerra'Civil'hace'70'años.'España'rota.' [Video].'Disponible! en:!http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe:semanal/informe:semanal:guerra:civil:hace:70:anos:espana:rota/603509/!!RTVE,! Informe! Semanal! (2006)! La' Guerra' Civil' hace' 70' años.' Escenarios' de' la' Guerra.'
[Video].Disponible! en:! http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe:semanal/informe:semanal:guerra:civil:hace:70:anos:escenarios:guerra/605034/![Fecha!de!las!consultas!13/03/2015].!2!Confederación!Española!de!Derechas!Autónomas.!
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Principalmente! fueron!dos!hechos! los!que! suscitaron!al! estallido!de! la! guerra;! el!asesinato!del! teniente!Castillo!el!12!de! julio!de!1936!y!el! consiguiente!asesinato,!horas! después! y! a! modo! de! venganza! por! parte! de! sus! compañeros! quienes! se!tomaron!la!justicia!por!su!mano,!del!líder!conservador!José!Calvo!Sotelo.!!!Ambos! entierros! sirvieron! para! evidenciar! la! división! de! las! dos! Españas! y! el!desencadenante! perfecto! para! que! el! general! Franco! se! sumase! en! contra! del!gobierno!democrático!de! la!Segunda!República!siendo!más!tarde,!el!1!de!octubre!de!1936,!nombrado!como!Jefe!supremo!del!bando!sublevado.!!! El!17!de!julio!de!1936,!se!pone!en!marcha! el! alzamiento! militar!desde! Melilla,! donde! se!encontraba! el! general! Franco,!quien! junto! a! otros! dirigentes!falangistas! ordenarán! la!ocupación!de! edificios!públicos! el!día! 18.! Pronto! empezará! a! llegar!parte! del! ejército! desde! África! y!comenzarán! avanzando! y!tomando!posesión!desde!Tetuán!y!Ceuta.!Mientras! tanto,! en!Madrid,!el! alzamiento! se! llevará! a! cabo!desde! el! Cuartel! de! la! Montaña!(Fig.1)! lo! que! más! tarde! se!convertirá! en! la! escena! del!espanto! y! el! dolor! dejando!numerosos! cadáveres! en! el! patio!del! cuartel! tras! el! asalto!republicano.!!!!!Enseguida!España!será!dividida!en!dos,!la!zona!sublevada!y!la!republicana!(Fig.2).!!En! un! principio,! los! militares! sublevados! no! consiguieron! alcanzar! su! objetivo!principal! de! apoderarse! Madrid,! ni! de! las! grandes! ciudades,! como! Barcelona,!Valencia,! Bilbao,! Málaga! o! Murcia! (aunque! sí! controlaban! Sevilla,! Zaragoza! y!Córdoba),! pero! dominaban! cerca! de! la! mitad! del! territorio! español,! ya! que!controlaban!prácticamente! el! tercio!norte!peninsular,!menos! la! franja! cantábrica!formada!por!Asturias,!Santander,!Vizcaya!y!Guipúzcoa,!que!quedó!aislada!del!resto!de! la! zona! republicana,! y! Cataluña.! Además! dominaban! todo! el! Protectorado! de!Marruecos!y!los!dos!archipiélagos,!Canarias!(menos!la!isla!de!La!Palma)!y!Baleares!(excepto!Menorca).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Figura! 1.! Espanto! y! desolación! en! el!patio!del! cuartel,! el!20!de! julio!de!1936.!(Foto:!ABC)!Copyright! ©! DIARIO! ABC,! S.L.,! Madrid,!2011.!
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El! mismo! día! que! se! produce! el!alzamiento! en! Madrid! desde! el!Cuartel! de! la! Montaña,! se!preparan! en! las! trincheras! de! la!Sierra! de! Guadarrama! varios!grupos!de!milicianos!que!intentan!frenar! el! avance! de! las! columnas!de! sublevados! enviadas! por! el!general! Mola! desde! el! norte.! Allí!consiguieron! impedir! el! avance!hacia!la!capital,!siendo!este!frente!norte!estabilizado!hasta!el!final!de!la! guerra.! Esta! primera! campaña!fue! la! conocida! como! batalla! de!Guadarrama.!!
2.2. La!batalla!de!Madrid;!!el!frente!de!Ciudad!Universitaria!!El! 6! de! noviembre! de! 1936! cuando! parecía! que! Madrid! iba! a! ser! tomada,! el!Gobierno! se! traslada!a!Valencia! y! se! crean!nuevas! líneas!de! trincheras!ya!que! la!táctica!del!general!Franco!era!el!ataque!frontal.!Rápidamente,!la!Casa!de!Campo!y!la! Ciudad!Universitaria! se! convertirán! en! primera! línea! del! frente.! Dicho! ataque!debía! ser! rápido! ya! que! las! fuerzas! de! los! nacionales! no! eran! superiores! a! las!republicanas.!!Los!primeros!días!de!noviembre!se!vive!una!batalla!intensa!en!toda!la!zona!de!Casa!de!Campo.!El!apoyo!dirigido!al!bando!sublevado!por!parte!de!Italia!y!Alemania!se!hace!notar!en! forma!de! tanques!y!aviones!que!bombardean! la!capital!de!manera!incesante;! por! lo! que! entre! los! republicanos! se! evidencia! que! la! resistencia! será!dura! y! comienza! a! correr! la! consigna!del! famoso! ‘’No'pasarán’’,! cartel! que!busca!elevar!la!moral!de!la!población!madrileña!ante!terrible!ataque!civil.!!(Fig.!3!y!4)!!
Figura!2.!Mapa!en!el!que!se!delimita!la!zona!sublevada!de!la!republicana.!
Figura!3! (Izq.).!Famosa! fotografía!de!Madrid!en!1937.!!!Figura!4!(arriba).!Cartel!‘’¡NO!PASARAN!’’!de!los!Brigadistas! Internacionales.! Archivo!General! de!la! Guerra! Civil! española,! Salamanca.! Fotografía!Patricia!Castro!©!
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!!!!!!!!!!!!!!!!Ante! estos! hechos,! es! cuando! el! día! 9! llega! la! primera! unidad! de! las! Brigadas!Internacionales! formada! por! soviéticos! como! apoyo! republicano,! quienes! se!dirigirán!hacia!Ciudad!Universitaria,! instalando! su! cuartel! general! en! la!Facultad!de!Filosofía!y!Letras.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!El! avance! era! inminente,! el! día! 15! los! nacionales! consiguen! cruzar! el! río!Manzanares!y!se!adentran!hacia!Ciudad!Universitaria!donde!se!va!a!librar!un!gran!frente!que!dejará!muchas!bajas!en!ambos!bandos!y!una!gran!destrucción;! lo!cual!servirá!para!estudiar!los!libros!protagonistas!de!este!trabajo.!!!!!!!!!!!!!!!!!
" CÓMO!LOS!LIBROS!VIVIERON!LA!GUERRA!EN!LA!FACULTAD!DE!FILOSOFÍA!Y!LETRAS:!!La! Brigada! XI! destinada! a! Ciudad! Universitaria! se! estableció! en! la! Facultad! de!Filosofía!y!Letras!como!ya!se!ha!mencionado.!!Dicha Facultad!y!todos!los!edificios!recién! inaugurados! o! aún! en! construcción! de! la! Ciudad! Universitaria! fueron!testigos!directos!de!una!de!las!batallas!más!encarnizadas!de!la!Guerra!Civil.!!Desde! los! inicios! la! lucha! fue!durísima,! combatiendo!cuerpo!a! cuerpo!milicianos,!brigadistas!y!anarquistas!por!un!lado!y!legionarios!y!regulares!por!otro.!El!Hospital!Clínico,!la!Escuela!de!Arquitectura,!la!Casa!de!Velázquez,!la!Facultad!de!Filosofía!y!Letras,! y! todos! los! edificios! de! la! Ciudad! Universitaria! fueron! asaltados! y!conquistados!por!unos!u!otros!(Figs.!5!a!8).!!!En!este!escenario!bélico!en!el!que!la!lucha!era!palmo!a!palmo,!piso!a!piso,! ventana!a!ventana,! las! tropas! republicanas!consiguieron!hacerse!fuertes!en!la!recién!estrenada!Facultad!de!Filosofía!y!Letras.!3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3TORRES!SANTO!DOMINGO,!MARTA,! (2005)!"Libros!que!salvan!vidas,! libros!que!son!salvados:! la!Biblioteca! Universitaria! en! la! Batalla! de! Madrid",! en! Blanca! Calvo! y! Ramón! Salaverría! (eds.)'
Biblioteca'en'guerra,!Madrid,!Biblioteca!Nacional.!
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Dan' Kurzman' relata:' ‘’Los' nuevos' ocupantes' levantaron' barricadas' en'
todas' las' puertas' y' ventanas' con' todas' las' cosas' que' pudieron' hallar:'
mesas,' sillas,' escritorios' y' cientos'de' libros'descubiertos' en' la'biblioteca'
del'sótano…4’’'(Fig.9)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Ídem,'pp.!5.!
Figura!7.!La!estructura!del!Hospital!Clínico!realmente!afectada!por! las!minas.!Marzo!y!junio! de! 1937.! Fotografía! de! Albero! y!Segovia.!AGA.!!
Figura!8.! Casa! de!Velázquez! tras! la! guerra,! en!La'
Ciudad' Universitaria' de' Madrid,! Secretaría! de! la!Junta! de! la! Ciudad! Universitaria! de! Madrid.!Madrid,! 1947.! AGUCM.! Fuente:!http://open.ieec.uned.es/HussoDigital/?page_id=264!
Figura! 5.! Fachada!posterior! de! la! Facultad! de!Filosofía! y! Letras.! 13! de! marzo! de! 1937.!Fotografía!de!Albero!y!Segovia.!AGA.!!!
Figura!6.!Milicianos!en!el! salón!de!actos!de! la!Facultad.!Fotografía!de!Marín.!ABC,!23!de!abril!de!1937.!!!
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Bernard'Knox,'brigadista'integrante'cuenta'cómo'los'libros'le'salvaron'la'
vida:'“Las'barricadas'estaban'hechas'con'libros'de'la'biblioteca;'cogimos'
los' más' grandes' y' voluminosos' que' pudimos' encontrar;' entre' ellos,'
recuerdo'que'había'una'enciclopedia'de'religión'y'mitología'hindú.''
Más'tarde'descubrimos,'después'de'escuchar'los'impactos'de'las'balas'en'
los' libros,' que' el' grado' de' penetración' de' las' balas' llegaba'
aproximadamente'hasta'la'página'350;'desde'entonces'me'incliné'a'creer,'
como' nunca' lo' había' hecho' antes,' aquellas' historias' de' soldados' cuyas'
vidas'habían'sido'salvadas'por'un'Biblia'que'llevaban'en'el'bolsillo'de'su'
chaqueta...5”.'Ya!a!finales!de!noviembre!de!1936!los!atacantes!de!Madrid!tomaron!la!decisión!de!posponer!la!toma!de!la!capital.!La!guerra!perdió!dureza!en!Madrid!aunque!nunca!terminó!la!lucha!en!la!Ciudad!Universitaria,!ya!que!siguió!siendo!zona!de!combate!abierto!hasta!casi!el!final!de!la!guerra.!!La!Brigada!XI!fue!destinada!a!otro!frente!en!diciembre!de!1936!y!la!defensa!de!la!Ciudad! Universitaria! fue! encomendada! al! llamado! Batallón! de! Comuneros! de!Castilla.!De! este! batallón,! recientemente! se! ha! encontrado! un! testimonio! de! uno! de! los!soldados!que!escribió!una!carta!(Fig.10)!en!una!de! las!hojas!preliminares!de!una!obra!del!siglo!XVIII,!tal!y!como!cuenta!Marta!Torres!en!su!tesis!doctoral6:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Ídem,!pp.7!6!TORRES!SANTO!DOMINGO,!MARTA,! (2012)!La'Biblioteca'de'la'Universidad'de'Madrid'durante'la'
Segunda'República'y'la'Guerra'Civil.'Tesis'bajo'la'dirección'de,'Mercedes'Fernández'Valladares,'Luis'
Enrique' Otero' Carvajal.' Madrid' :' Universidad' Complutense' de' Madrid.' Tesis' de' la' Universidad'
Complutense'de'Madrid,'Facultad'de'Filología,'leída'en'2011.!pp,!220:221.!
Figura! 9.! Frente! de! Filosofía! y! Letras!en! la! Ciudad! Universitaria.! Parapetos!formados! con! sacos! y! libros! de! la!Biblioteca.! Le' Patriote' Illustré,! 7! de!noviembre!de!1937.!!
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‘’Se' trata' de' la' obra' de' Henri' Louis' Duhamel' du' Monceau,' Art' du'
serrurier,'impresa'en'París,'en'formato'folio'y'en'un'excelente'papel,'por'
la' imprenta' de' LouisgFrançois' Delatour' en' 1767' [BH' FLL' 9814].' Este'
tratado' constituye' el' tomo' noveno' de' la publicación' que,' con' el' título'
Descriptions'des'arts'et'métiers, fue'editada por'la'Académie'Royale'des'
Sciences'de'París'entre'los'año'de'1761'y'1789.'El'ejemplar'muestra'una'
encuadernación' bastante' deteriorada' de' pergamino' jaspeado' sobre'
cartón,' con' los' cortes' pintados' de' rojo.' Está' incompleto,' falto' de' las'
hojas'de'grabados'y'de'la'última'hoja'del'texto.''
Pertenecía'al'rico'fondo'de'la'Biblioteca'de'Filosofía'y'Letras'procedente'
de'los'Reales'Estudios'de'San'Isidro,' la'institución'heredera'del'Colegio'
Imperial' de' los' Jesuitas.' El' resto' de' los' tomos,' si' es' que' alguna' vez'
existieron'en'dicha'biblioteca,'no' se'encuentran'en' la'actualidad'entre'
los'libros'de'la'Biblioteca'Complutense'por'lo'que'se'podría'interpretar'
que'desaparecieron'entre'los'restos'de'la'batalla.'
La' nota' manuscrita' escrita' por' este' soldado' anónimo' en' la' hoja' de'
guarda'volante'anterior,'está'fechada'en'el'Frente'de'Filosofía'y'Letras'
el'4'de'junio'de'1937'y'dice'así:'
Mi'querido'primo'desearia'que'si'al'lle'
gar'esta'en'tu'poder'de[s]frutases'de'un'buen'
estado'
de'saluz'como'yo'para'mi'lo'deseo.'Salud'
primo&comprendo&que&dirás&que&e&tardado'
bastante'en'escribirte'pero'te'ago'de'saber'
que'no'e'podido'escribirte'antes'porque'no'e'podido,'
que'emos'estado'muy'ocupados'de'manera'
que'recuerdos'para'todos'tus'amigos'y'
tu#recibes#el#cariño#de#este#que#solo#es'te'
quiere'y'no'te'olvida'y'lo'es'
Frente&de&Fisolofía&y&Letras'
Batallón'de'Comuneros'
Compañía(de(Ametralla'
dora'Madrid’’!
Firma'uno,'que'se'mueran'
todos'los'fascistas'Salud'
Figura!10.!Carta!de!un!soldado!a!su!primo.!!Batallón!de!Comuneros.!
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'Durante! el! ataque! a! la! Ciudad! Universitaria! se! sucedieron! varias! campañas! de!salvamento! de! los! libros! de! las! bibliotecas! más! relevante! y! con! fondos! más!importantes!entre!las!que!estaba!la!Facultad!de!Filosofía!y!Letras,!la!cuál!se!inició!en! 1937,! durante! esa! campaña,! las! balas! y! las! tropas! dejaron! paso! a! los!bibliotecarios!de!la!universidad!que!aún!permanecían!en!Madrid.!Estas!campañas!de!salvamento!fueron!extremadamente!necesarias!ya!que!los!libros!nunca!fueron!traslados!a!Valencia!como!lo!hicieron!con!algunos! libros!valiosos!de! la!Biblioteca!Nacional!junto!con!cuadros!del!Museo!del!Prado.!De!esta!manera,!los!libros!de!dicha!Facultad!sirvieron!como!parapetos!y!salvadores!de! vidas,! convirtiéndose! en! polvo! y! en! algunos! casos,! acabando! en! el! expolio,!desapareciendo!para!siempre!o!en!el!mejor!de!los!casos!conservados!hoy!día!con!heridas!de!guerra!como!veremos!a!continuación.!! !
Figura!11.!Parapetos!formados!con!libros!de!la!Biblioteca!de!la!Facultad!de!Filosofía!y!Letras.!
Le'Patriote'Illustré,!7!de!noviembre!de!1937.!!!
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3. TESTIGOS!DE!LA!GUERRA:!SELECCIÓN!DE!LIBROS!HERIDOS!! !!!
!!Una! vez! conocido! el! conflicto! y! habiendo! detallado! la! lucha! que! se! vivió! en! la!Ciudad!Universitaria!es!momento!de!adentrarse!en!los!libros!protagonistas!de!este!trabajo.!!!De! las! colecciones! que! hoy! en! día! custodia! la! Biblioteca! Histórica! Marqués! de!Valdecilla,!algunas!procedentes!del! fondo!de!Filosofía!y!Letras,!se!va!realizar!una!selección! de! seis! libros! heridos! durante! la! Guerra! Civil! para! llevar! a! cabo! su!estudio!de!Conservación:Restauración.!!Las!obras!se!han!seleccionado!por!presentar!características!personales,!especiales,!únicas! y! exclusivas.! Bajo! este! interés,! cumplen! con! una! serie! de! deterioros!significativos! y! curiosos,! son! de! manufactura! única! como! es! el! caso! de! los!manuscritos,! o! se! encuentran! tan! debilitados! que! pueden! ser! un! reto! para! su!restauración.!Estos! libros! por! sus! características! y! daños! que! presentan! cada! uno! de! ellos! no!pueden!ser! tratados!de! igual! forma,!por! lo!que!se!valorarán!varios!aspectos!y! se!determinará! a! cuáles! de! ellos! simplemente! se! les! efectuarán! tratamientos! de!conservación,!a!cuáles!intervenciones!específicas!de!restauración!y!cuáles!sufrirán!ambos!procesos.!!!Como! es! sabido,! el! testimonio! histórico! que! nos! deja! una! pieza! durante! su! vida!material!no!puede! ser! eliminado!por! el! restaurador.!Partiendo!de!ese! criterio! se!optará! por! evaluar! la! calidad! y! la! originalidad! de! las! obras,! pudiendo! localizar!otros! ejemplares! en! instituciones! cercanas! y! corroborar! que! no! es! un! ejemplar!único.!Este!problema!existirá!con!los!manuscritos,!como!se!verá!en!adelante.!!!!
“La!mayor!preocupación!de!nuestras!tropas!al!ocupar! la! Facultad!de! Filosofía! y! Letras! de! la!Ciudad!Universitaria!es!salvar! los! libros!de!su!valiosa! biblioteca,! que! los! que! se! llaman!patriotas! y! defensores! de! la! cultura! española!habían! colocado! como! parapetos! en! las!ventanas”.!!
ABC,!11!de!marzo!de!1937!
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!En! la! siguiente! tabla! se! detallarán! los! libros! seleccionados! con! sus!correspondientes!datos!principales:!!!
!!
Signatura' Título' Autor' Año'
BH'INC'FL@
207'
Biblia! latina,! cum! glossa! ordinaria!Walafridi! Strabonis! aliorumque! et!interlineari! Anselmi! Laudunensis! et!cum! postillis! Nicolai! de! Lyra!expositionibusque! Guillelmi! Britonis! in!prologos!S.!Hieronymi.!Contra!perfidiam!Iudaeorum!/!Nicolaus!de!Lyra!!
________! 18!abril,!1495,!Venecia,!Italia.!
BH'FLL'1439'
!D.! Dionysii! Carthusiani! Summae!vitioru[m]! &! virtutu[m]! libri! duo.!Eiusdem! De! passionibus! animae! liber!unus.!Eiusdem!De!felicitate!animae!liber!unus! !
!Dionysius!Cartusianus! !1633,!Colonia,!Alemania!
BH'FLL'
Res.727'
Historia! de! Don! Fernando! Alvarez! de!Toledo!/!escrita,!y!extractada!de!los!mas!veridicos! autores! por! Don! Joseph!Vicente!de!Rustant!...!;!tomo!segundo!!
Rusant,!José!Vicente!de! 1751,!Madrid,!España.!
BH'FLL'
Res.774'
Compendio! de! la! historia! Universal! /!escrito! en! lengua! latina! por! Horacio!Turselino! de! la! Compañía! de! Jesus! ;!traducido! y! continuado!hasta! 1748!por!Don!Juan!Alvarez!y!Olano!;!tomo!I!!
Torsellino,!Orazio!(S.I.)!1545:1599! 1748!Madrid,!España.!
BH'MSS'5'
[Interpretatio! chaldaica! ab! Esther! ad!Cantico!canticorum]![Manuscrito]!! Manuscrito! 1517!
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4. ESTADO!DE!CONSERVACIÓN!!Para! evaluar! el! estado! de! conservación! en! el! que! se! encuentra! cada! uno! de! los!libros!seleccionados!se!realizará!una!ficha!modelo!en!la!que!se!incluirán!fotografías!identificativas! de! todos! los! daños! que! presenten,! así! como! también! una! ficha!técnica!que!recoja!sus!datos!más!importantes!de!modo!que!se!conozca!el!libro!y!el!estado!en!el!que!se!nos!presenta!de!una!forma!clara!y!visual.!!!
• BH!INC!FL"207!!!
o IDENTIFICACIÓN!FÍSICA! !
Figuras!12,13,14!y!15.!Fotografías!generales!del!ejemplar!BH!INC!FL:207.!©!Patricia!Castro!2015.!!
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o DIMENSIONES:!!!!Descripción!del!cuerpo!del!libro!!!
− TÉCNICA!Y!SOPORTE:!Incunable,!impreso!sobre!papel!! Descripción!de!la!encuadernación!!
− TIPO!Y!DATACIÓN:!!Encuadernación!no!original!mediados!s.!XIX!
− La!cubierta!es!de!piel! con! tapas!de!cartón,!a! las!que!van!adheridas! las!guardas!de!motivos!marmoleados.!En!cuanto!a!los!refuerzos!del!lomo!se!puede! decir! que! se! pegó! una! tira! de! cartón! que! iba! unida! a! la!encuadernación!al!igual!que!las!guardas.!No!conserva!las!cabezadas.!Los!nervios!que!posee! son! falsos,! es!decir,! adhirieron! tiras!de!piel!para! su!simulación.!Costura!a!la!francesa!(alterna).!!
o IDENTIFICACIÓN!BIBLIOGRÁFICA!!
− AUTOR:!Desconocido!
− AÑO:!!18!abril,!1495,!Venecia,!Italia!
− TÍTULO:! Biblia! latina,! cum! glossa! ordinaria! Walafridi! Strabonis!aliorumque!et!interlineari!Anselmi!Laudunensis!et!cum!postillis!Nicolai!de!Lyra!expositionibusque!Guillelmi!Britonis! in!prologos!S.!Hieronymi.!Contra!perfidiam!Iudaeorum!/!Nicolaus!de!Lyra!
− MARCAS!DE!PROPIEDAD:!No!presenta!!
− VALORES!AÑADIDOS:!Incunable!!
− RAREZA,!VALOR!O!TASACIÓN:!Testimonio!de!la!Guerra!Civil!(Ciudad!Universitaria).!Tasación:!24.000€.!!!!Estado!de!conservación!!Este!ejemplar!presenta!numerosos!deterioros!de!carácter!físico,!pero!se!encuentra!estable!dentro!de!la!gravedad!y!fragilidad!en!la!que!se!halla!la!encuadernación.!!Comenzando!por!ésta,!a!simple!vista!se!observa!que!ha!perdido!la!tapa!anterior!y!parte!del!lomo!(Fig.12).!!!En! la! tapa!posterior!encontramos!un! impacto!de!bala,! el! cuál!ha!perforado! tanto!ésta! como! la! cubierta! y! ha! penetrado! al! interior! del! cuerpo! del! libro! (Fig.16).!Además! en! esta! misma! tapa,! en! el! corte! de! cabeza! se! puede! observar! un!levantamiento!de!la!ceja!del!propio!cartón!junto!con!parte!de!la!guarda,!lo!que!ha!provocado!una!deformación!que!se!aprecia!con!el!volumen!cerrado!(Fig.17)!(Ver'
mapa'de'daños'nº1).!!
ALTO! ANCHO! !!!!!GROSOR!37! 28,3! 7,2!
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!Siguiendo! en! el! exterior! del! libro,! en! el! corte! delantero! encontramos! zonas!rasgadas!de!color!gris,!probablemente!hechas!con!algún!objeto!metálico!(Fig.18).!Por!otro!lado,!en!el!corte!de!pie!se!pueden!ver!salpicaduras!de!color!ocre!o!marrón!que! quizá! sean! barro! o! sangre,! sustancias! muy! presentes! en! la! lucha! y! en! las!trincheras,!aunque!su!origen!se!desconoce!(Fig.19).!!! !
!! !!!!El! cuerpo! del! libro! presenta! perforaciones! y! desgarros! desde! última! hoja,! por!donde! penetró! el! artefacto,! hasta! la! página! número! 35.! El! impacto! causó!deformaciones!hasta!que!consiguió!frenarse!(Figs.!20!a!23).!!!
Figura!16.!Desgarro!provocado!por!el!impacto!de!una!bala.!©!Patricia!Castro!2015.! Figura!17.!Detalle!del!levantamiento!y!la!deformación!de!la!ceja!en!el!corte!de!cabeza.!©!Patricia!Castro!2015.!
Figura!18.!Detalle!de!las!zonas!rasgadas.!©!Patricia!Castro!2015.! Figura!19.!Detalle!de!las!salpicaduras.!©!Patricia!Castro!2015.!
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!En!este!caso,! la!bala!no! llegó!a!salir!del! libro!y!hoy!en!día!no!se!encuentra!en!su!interior.!Algunas!páginas!contienen!manchas!de!barro!y!humedad!principalmente!en!el!corte!de!cabeza!sin!llegar!a!afectar!a!la!grafía!(Fig.24).!!!!!!!!!!
Figuras!20,!21,!22!y!23.!Fotografías!de!las!distintas!deformaciones!que!se!han!producido!en!el!cuerpo!del!libro!debido!a!un!impacto!de!bala.!En!las!dos!primeras!imágenes!se!puede!apreciar!la!pérdida!de!velocidad!del!artefacto!siendo!el!desgarro!menor!pero!más!abultado.!©!Patricia!Castro!2015.!
Figura! 24.! Detalle! de! las!manchas! de! barro! halladas!en! el! corte! de! cabeza.! ©!Patricia!Castro!2015.!
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!Por! último,! indicar! que! desde! la! página! 356! hasta! el! final! del! ejemplar! se! ha!producido! una! mutilación! de! la! esquina! inferior,! llegando! a! afectar! a! la! guarda!volante! de! la! tapa! posterior! (ver' mapa' de' daños' nº2).! Dicha! mutilación! viene!promovida! por! un! desgarro! que! nace! en! la! página! 189.! Esta! alteración! parece!haber!sido!provocada!por!algún!objeto!cortante!o!punzante!debido!a!que!sigue!una!misma!trayectoria.!Se!deduce!que!pudo!ser!realizada!desde!el!final!del!libro,!ya!que!es!donde!encontramos!las!lagunas!en!las!hojas.!Dentro!de!la!caja!de!conservación!en!la!que!se!almacena!el!ejemplar!se!encontraron!pequeños!fragmentos!de!la!grafía!que!pertenecen!a!las!zonas!que!atravesó!el!artefacto.!Cada!una!se!encuentra!en!un!sobre!de!papel!neutro!con!la!paginación!indicada!en!el!exterior!(Fig.!15).!!
• BH!FLL!1439!!
o IDENTIFICACIÓN!FÍSICA!!!
! !!!!
o DIMENSIONES!!! Descripción!del!cuerpo!del!libro!!!
− TÉCNICA!Y!SOPORTE:!Impreso!sobre!papel!! Descripción!de!la!encuadernación!!
− TIPO!Y!DATACIÓN:!!Encuadernación!original!de!pergamino!flexible!(1633).!
ALTO! ANCHO! !!!!!GROSOR!15,3! 11’2! 5’6!
Figuras!25!y!26.!Fotografías!generales.!©!Patricia!Castro!2015.!
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− La!cubierta!es!de!pergamino!flexible!sin!tapas,!a!las!que!iban!adheridas!las!guardas,!las!cuales!actualmente!se!han!perdido.!!En!cuanto!a!los!refuerzos!del!lomo!se!puede!decir!que!se!pegaron!tiras!de!pergamino!en! los!entrenervios,!a! los!que!van!cosidas! las!cabezadas.!Posee!nervios!dobles!originales.!Las!cintas!de!cierre!se!han!perdido!casi!en!su!totalidad.!!!
o IDENTIFICACIÓN!BIBLIOGRÁFICA!!
− AUTOR:!Dionysius!Cartusianus!
− AÑO:!!1633,!Colonia,!Alemania!
− TÍTULO:! D.! Dionysii! Carthusiani! Summae! vitioru[m]! &! virtutu[m]! libri!duo.!Eiusdem!De!passionibus! animae! liber!unus.!Eiusdem!De! felicitate!animae!liber!unus!
− MARCAS!DE!PROPIEDAD:!No!presenta!!
− VALORES!AÑADIDOS:!Encuadernación!original!!
− RAREZA,! VALOR! O! TASACIÓN:! Contiene! bala! en! su! interior! (Guerra! Civil!española).!Tasación:!8.000€.!!!Estado!de!conservación!!Este! ejemplar! principalmente! sufre! deterioros! físicos! debido! al! impacto! de! bala!que!atraviesa!el!cuerpo!del!libro!(Fig.25).!El! estado! de! la! encuadernación! es! muy! bueno! a! pesar! de! tener! un! pequeño!desgarro!en!la!cubierta!anterior,!donde!solo!se!conserva!parte!de!la!guarda.!Como!se!ha!indicado!antes,! las!cintas!de!cierre!se!han!perdido!casi!en!su!totalidad.!Aún!mantiene! intacta! la! costura! de! los! cuadernillos,! los! nervios! y! entrenervios!reforzados!con!tiras!de!piel!y! las!cabezadas,!que!casi!siempre!suelen!ser! la!parte!más!débil!del! libro!durante!el!proceso!de!manipulación!a! lo! largo!de!su!vida!útil!(Fig.27).! ! Para! más! información! del! estado! de! la! encuadernación! ver! mapa! de!daños!número!3.!!! !!!! Figura! 27.! Detalle! del! lomo!visto! desde! el! interior! de! la!cubierta! al! haber! perdido! la!guarda! volante.! Se! pueden!apreciar! los! entrenervios! de!piel,! las! cabezadas! y! los!nervios! dobles.! ©! Patricia!Castro!2015.!
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! !!!!21! !
! !
En! cuanto! al! cuerpo! del! libro,! destacar! la! perforación,! los! desgarros! y! las!!deformaciones!que!sufren!las!hojas!al!contener!en!su!interior!una!bala!de!la!Guerra!Civil!española!(Fig.!28!y!30).!Personalmente,! visitando!el!Museo!de! la!Guerra!Civil! en!Morata!de!Tajuña,!pude!comprobar! los! distintos! tipos! de! munición! empleada! durante! la! guerra! y!recabando! información!y!comparándola!con! la!bala!que!se!halla!en!el! interior!de!este! libro! se! podría! hacer! una! aproximación.! ! Valdría! decir! que! existen!muchas!coincidencias!físicas!con!una!bala!del!calibre!9x17!mm!–!9!corto7,!aunque!esto!sólo!serían!meras!hipótesis.!!Se! sabe! que! el! artefacto! impactó! contra! el! libro! desde! la! cubierta! anterior!quedándose!en!el!interior!del!cuerpo!del!libro!sin!llegar!a!salir!del!mismo.!!!
!Para!mantener!la!bala!dentro!y!protegerla!de!su!caída!al!abrir!el!libro,!en!2010!se!confeccionaron! dos! fajas! de!Melinex®! (PET;! Tereftalato! de! polietileno)! sobre! el!cuerpo! de! las! hojas! de! manera! que! permitan! la! apertura! del! libro! sólo! por! las!páginas!donde!se!aprecie!el!objeto!incrustado.!Actualmente!se!almacena!dentro!de!una!caja!de!conservación!realizada!con!cartón!Premier!de!650!micras,!a!la!cual!se!han! adherido! etiquetas! advirtiendo! que! el! libro! no! puede! ser! consultado! y! sólo!puede!exponerse!por!la!página!indicada!y!su!apertura!no!deberá!ser!mayor!a!60°.!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Munición'de'la'Guerra'Civil.!Disponible!en:!http://guerracivil.municion.org/9x17.php![20/03/15]!
Figura!28.!Ejemplo!de!bala!del!calibre!9x17!–!9!corto!posiblemente!empleada!entre!1936:1939.!!
Figura!29!(arriba).!Esquema!con!medidas!de!la!bala.!!Figura!30!(izq.).!Bala!hallada!en!el!libro!BH!FLL!1439.!©!Patricia!Castro!2015.!
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• BH!FLL!Res.!774!y!BH!FLL!Res.!727!!!!!!!!!!!!!
!El! caso! de! estos! dos! ejemplares! es! de! especial! interés.! Estos! libros! estuvieron!consecutivamente! colocados! como! parapetos! durante! la! Guerra! Civil! española.!Este! hecho! provoca! que! hoy! en! día! nos! encontremos! ambos! volúmenes!deteriorados!por!impacto!de!bala!en!el!mismo!lugar!de!la!encuadernación,!es!decir,!el!ejemplar!BH!FLL!Res.!774!fue!el!que!primero!recibió!el!impacto!rebotando!en!el!ejemplar! BH! FLL! Res.! 727! colocado! inmediatamente! después! (Figs.! 31! y! 32).!Ambas!obras!son!conocidas!por! los!restauradores:conservadores!de! la!Biblioteca!Histórica!Marqués!de!Valdecilla!como!‘’los!libros!pareja’’.!Su!historia!hace!que!sean!tratados!conjuntamente,!por!lo!que!se!establecerán!más!adelante!unos!criterios!e!intervenciones!comunes.!!!
o IDENTIFICACIÓN!FÍSICA!(BH!FLL!Res.!727,!derecha!y!BH!FLL!Res.!774,!izquierda)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Figura!33.!Tapas!anteriores.!©!Patricia!Castro!2015.! Figura!34.!Tapa!posterior!ejemplar!BH!FLL!Res.774.!©!Patricia!Castro!2015.!
Figuras!31!y!32.!Detalle!del!impacto!consecutivo!que!afectó!a!ambos!libros!por!igual.!©!Patricia!Castro!2015.!
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! BH'FLL'Res.774'
'
'
o DIMENSIONES:!!!
'!Descripción!del!cuerpo!del!libro!!!
− TÉCNICA!Y!SOPORTE:!Impreso!sobre!papel!! Descripción!de!la!encuadernación!!
− TIPO!Y!DATACIÓN:!!Encuadernación!original!de!pergamino!flexible.!
− La!cubierta!es!de!pergamino!flexible!sin!tapas,!a! las!que!van!adheridas!las!guardas,! las!cuales!presentan!varios!desgarros.!Conserva!completas!las!cintas!de!cierre!y!los!broches!de!pasta.!Los!tres!cortes!presentan!una!decoración! jaspeada.! Posee! intactas! las! cabezadas.! La! costura!que!une!los!cuadernillos!está!realizada!a!la!francesa!(alterna).!Exlibris! arrancado! perteneciente! a! la! Condesa! del! Campo! de! Alange!(vandalismo).!!!!
o IDENTIFICACIÓN!BIBLIOGRÁFICA!!
− AUTOR:!Torsellino,!Orazio!(S.I.)!!
− AÑO:!!1748!
− TÍTULO:!Compendio!de!la!historia!Universal!/!escrito!en!lengua!latina!por!Horacio! Turselino! de! la! Compañía! de! Jesus! ;! traducido! y! continuado!hasta!1748!por!Don!Juan!Alvarez!y!Olano!;!tomo!I.!
− MARCAS!DE!PROPIEDAD:!Sello!‘’Librería!de!campo:alange!–!1891’’!!!!!!!!!!!!!
− VALORES!AÑADIDOS:!Encuadernación!original!!
− RAREZA,!VALOR!O!TASACIÓN:!Deteriorado!en!Guerra!Civil!española.!
ALTO! ANCHO! !!!!!GROSOR!20,5! 15,7! 3,5!
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Estado!de!conservación!!La! encuadernación! presenta! dos! orificios,! uno! de! entrada! y! otro! de! salida! en! la!tapa!posterior,!del!proyectil!que!atravesó!el!cuerpo!del!libro.!En!el!lomo!presenta!una! marca! de! un! tejuelo! que! se! ha! perdido.! Dicha! zona! no! presenta! la! misma!coloración!ni!la!misma!suciedad!que!zonas!adyacentes!(Figs.!31!y!32)!!!!!!!!!!!!!!!!!!En!la!guarda!de!tapa!anterior!puede!verse!un!ex:libris!perteneciente!a!la!Condesa!del!Campo!de!Alange,!el!cual!se!encuentra!prácticamente!arrancado!(Fig.!35).!!En! el! cuerpo! del! libro! encontramos! manchas! de! mojado! que! comienzan! en! la!guarda!volante!y!se!extiende!hasta!la!cuarta!página!(Fig.37).!En!las!páginas!87!y!88!se!han!hallado!manchas!de!óxido!alrededor!del!desgarro!producido!por!el!proyectil!que!algún!día!estuvo!inserto!en!el!interior!del!volumen!(Fig.!38).!En!la!página!137,!también!alrededor!del!desgarro,!se!ha!encontrado!un!desvanecimiento!de!la!grafía!(Fig.!39).!Como!ya!se!ha!indicado!el!libro!se!encuentra!completamente!atravesado!por!un!impacto!de!bala,!lo!cuál!ha!provocado!desgarros!en!cada!una!de!las!hojas,!en!las!guardas!y!en! la!encuadernación.! !Por!último,! indicar!que!en! las!guardas!de! la!tapa!posterior!se!observan!cúmulos!de!detrito!(probablemente!de!mosca)!cerca!del!corte!de! cabeza,! además!de!una!mancha!de!origen!desconocido!que! se! repite! en!ambas!guardas!(ver'mapa'de'daños'número'4).!
! ! !
Figura!35.!Exlibris!de!la!Condesa!del!Campo!de!Alange!semi:arrancado.!©!Patricia!Castro!2015.! Figura!36.!Mismo!exlibris!encontrado!en!el!ejemplar!BH!FLL!Res.243!
Figura!37.!Manchas!de!mojado!situadas!en!el!corte!de!cabeza.!©!Patricia!Castro!2015.!
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! BH'FLL'Res.727'
'
o !DIMENSIONES:!!!
' Descripción!del!cuerpo!del!libro!!!
− TÉCNICA!Y!SOPORTE:!Impreso!sobre!papel!! Descripción!de!la!encuadernación!!
− TIPO!Y!DATACIÓN:!!Encuadernación!original!de!pergamino!flexible.!
− La!cubierta!es!de!pergamino!flexible!sin!tapas,!a! las!que!van!adheridas!las!guardas,! las!cuales!presentan!varios!desgarros.!Conserva!completas!las!cintas!de!cierre!de!la!tapa!anterior.!Posee!intactas!las!cabezadas.!Al!tener! el! lomo! visto! desde! el! interior! de! las! guardas,! se! observan! dos!nervios! naturales! y! rotura! de! cadenetas.! La! costura! que! une! los!cuadernillos!está!realizada!a!la!francesa!(alterna).!!
o IDENTIFICACIÓN!BIBLIOGRÁFICA!!
− AUTOR:!Rusant,!José!Vicente!de!
− AÑO:!!1751!
− TÍTULO:! Historia! de! Don! Fernando! Alvarez! de! Toledo! /! escrita,! y!extractada! de! los! mas! veridicos! autores! por! Don! Joseph! Vicente! de!Rustant!...!;!tomo!segundo.!
− MARCAS!DE!PROPIEDAD:!No!presenta.!
− VALORES!AÑADIDOS:!Encuadernación!original.!!
− RAREZA,!VALOR!O!TASACIÓN:!Deteriorado!en!Guerra!Civil!española.!
ALTO! ANCHO! !!!!!GROSOR!20,7! 15,8! 3,2!
Figura!38.!Página!87!con!mancha!de!óxido!en!el!desgarro.!©!Patricia!Castro!2015.! Figura!39.!Página!137!donde!se!observa!el!desvanecimiento!de!la!grafía!a!la!derecha!del!desgarro.!©!Patricia!Castro!2015.!
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!Estado!de!conservación!!La!encuadernación!presenta!un!orificio!de!entrada!del!proyectil!en!la!tapa!anterior!ya! que! no! llegó! a! salir! por! el! otro! lado! del! ejemplar.! Encontramos! suciedad!superficial!adherida!al!pergamino.!En!el!lomo!se!halla!un!tejuelo!antiguo!sujeto!con!celo,! el! cuál! está! amarilleado! y! ha! perdido! su! poder! adhesivo! dejándolo!impregnado! sobre! la! encuadernación! (Fig.41).! En! cuanto! al! cuerpo! del! libro,!algunos! cuadernillos! se! encuentran! sueltos! ya! que,! como! se! ha! indicado!anteriormente,! las! cadenetas! de! costura! se! han! roto.! Contiene! numerosos!desgarros!y!deformaciones!en!la!zona!atravesada!por!la!bala,!la!cuál!se!frenó!en!la!página!225!donde!además!la!esquina!inferior!derecha!se!ha!perdido!(Fig.40).!Para!más!información!ver!el!mapa!de!daños!número!5.!! !
Figura!40.!Detalle!de!la!página!225!donde!la!esquina! inferior! derecha! se! ha! perdido.! ©!Patricia!Castro!2015.! Figura! 41.! Detalle! del! celo! que!sujeta! un! tejuelo! antiguo.! ©!Patricia!Castro!2015.!
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• BH!MSS!5!!
o IDENTIFICACIÓN!FÍSICA!!
! Figuras!42!a!47.!Fotografías!generales!BH!MSS!5.!©!Patricia!Castro!2015.!
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! !
o DIMENSIONES:!!!!Descripción!del!cuerpo!del!libro!!!
− TÉCNICA!Y!SOPORTE:!Manuscrito!sobre!pergamino!!
− ELEMENTOS!AÑADIDOS,!INSCRIPCIONES!O!CENSURAS:!No!presenta!!! Descripción!de!la!encuadernación!!
− TIPO!Y!DATACIÓN:!!Encuadernación!no!original!(Exlibris!s.XVIII)!de!tapas!de!madera!y!cubierta!de!piel.!!
− La!cubierta!es!de!piel!con!tapas!de!madera,!a!las!que!van!adheridas!las!guardas,!en!este!caso!sólo!se!conservan!las!de!la!tapa!anterior!ya!que!en!la!posterior!se!han!perdido!dejando!vista! la!madera!(Fig.!48).!A!simple!vista!no!se!puede!apreciar!si!presenta!refuerzos!en!el!lomo.!Conserva!las!cabezadas!que!van!unidas!a!las!tapas,!al!igual!que!los!nervios.!La!costura!de! los! cuadernillos! está! realizada! a! la! española! (a! punto! seguido).!Contiene! dos! broches! de! cierre! metálicos! en! cada! extremo! del! corte!delantero.!!!!!!!!!!!! !
ALTO! ANCHO! !!!!!GROSOR!39,2! 28,3! 8,5!
Figura!48.!Pérdida!de!las!guardas!en!la!tapa!posterior!dejando!vista!la!madera.!©!Patricia!Castro!2015.!
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o IDENTIFICACIÓN!BIBLIOGRÁFICA!!
− AUTOR:!Desconocido!(Manuscrito)!
− AÑO:!!1517!
− TÍTULO:!![Interpretatio!chaldaica!ab!Esther!ad!Cantico!canticorum]![Manuscrito]!
− MARCAS!DE!PROPIEDAD:!!‘’Biblioteca!Complutense!Ildefonsina!/!MSS!Hebreos!y!Griegos/!E.1!C.2!N.3!nº!4!!!!!!!!!!
− VALORES!AÑADIDOS:!Manuscrito!con!anotaciones!marginales!
− RAREZA,!VALOR!O!TASACIÓN:!Manuscrito,!testimonio!de!la!Guerra!Civil!(Ciudad!Universitaria).!Tasación:!400.000€!!Estado!de!conservación!!El!estado!de!conservación!general!del!manuscrito!MSS!5!es!muy!bueno.!Cabe!decir!que!este!ejemplar!se!ha!salvado!de!su!completa!destrucción!gracias!a!las!tapas!de!madera! que! forman! su! encuadernación.! Éstas! son! las! que! presentan! mayor!deterioro!físico!junto!a!las!cubiertas.!Dichas!tapas!muestran!varias!grietas!y!fendas!que! en! alguna! zona! localizada,! la! madera! ha! llegado! a! separarse! y! deformarse!(Figs.!49,!50!y!52).!Posteriormente!se!mencionará!el!tipo!de!tratamiento!específico!que!se!le!realizará!a!esta!parte!de!la!encuadernación.!!La! piel! se! encuentra! arañada! tanto! en! la! cara! anterior! como! posterior,! presenta!desgarros! y! pérdidas! localizadas! en! las! esquinas! del! libro! (ver' fotografías'
identificación' física' figs.' 42' y' 43).! En! la! tapa! posterior! encontramos! restos!pulverulentos! de! color! blanco! probablemente! procedan! de! escombros! ya! que! la!esquina!inferior!derecha!de!la!tapa!se!ha!partido.!!!
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En! la! cara! anterior! se! halla! un! desgarro! alargado! y! profundo! promovido! por! el!impacto! de! metralla! (Fig.! 51),! que! sólo! penetró! de! manera! muy! superficial!afectando!únicamente!a!la!guarda!y!la!hoja!de!respeto!(ver'mapa'de'daños'nº6).!!
!El! interior!del!cuerpo!del! libro!se!encuentra!prácticamente! intacto!salvo!por!una!gran! laguna!presente!en! la!página!87,!en! la!cuál! se!ha!conservado!un!resto!de! la!misma!enfundado!en!Melinex®! (ver'mapa'de'daños'nº'7).!Otro! tipo!de!deterioro!que! se! puede! observar! en! el! cuerpo! del! libro! son!manchas! de! cera! de! vela! (son!rugosas!y!con!relieve)!y!otras!de!origen!desconocido!(Figs.!53,!55!y!56).!La!primera!página!en!este!caso!es!la!que!presenta!mayor!suciedad!(Fig.54).!!
Figura!50.!Detalle!de!la!tapa!anterior.!Rotura!de!la!madera!y!desgarros!en!la!piel!de!la!cubierta.!©!Patricia!Castro!2015.!
Figura!52.!Detalle!de!la!tapa!posterior.!Pérdidas!de!la!cubierta!en!las!esquinas!del!libro.!©!Patricia!Castro!2015.!!
Figura!51.!Detalle!del!desgarro!provocado!por!el!impacto!de!metralla.!©!Patricia!Castro!2015.!
Figura!49.!Zonas!señaladas!con!grietas!y!deformación!de!la!madera.!©!Patricia!Castro!2015.!
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!Por! otro! lado,! este! ejemplar! ha! sufrido! reparaciones! anteriores! sobre! pequeños!desgarros! (Fig.!57).!Unas!de!una!manufactura!más!acertada!que!otras,! siendo!en!algunos!casos!defectuosas!debido!a!que!el!pergamino!vuelve!a!presentar!el!daño!(Figs.!58!y!59).!!!
Figura!53.!Detalle!de!dos!manchas!de!cera!localizadas!en!la!pág.!183.!©!Patricia!Castro!2015.! Figura!54.!A!la!derecha,!primera!hoja!la!cuál!presenta!una!gran!acumulación!de!suciedad.!©!Patricia!Castro!2015.!
Figuras!55!y!56.!Detalle!de!manchas!de!origen!desconocido.!Se!sospecha!que!las!manchas!de!color!rojo!procedan!de!las!tintas!manuscritas!de!éste!mismo!color.!©!Patricia!Castro!2015.!
Figura!57.!Detalle!de!una!zona!anteriormente!restaurada.!©!Patricia!Castro!2015.!
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!
 MAPAS!DE!DAÑOS!!!A!continuación!se!mostrarán!los!mapas!de!daños!de!cada!uno!de!los!ejemplares.!Éstos!están!ordenados!según!la!secuencia!que!se!ha!seguido!para!el!estudio!del!estado!de!conservación.!!!
Figura!58.!Detalle!de!una!reparación!de!dudosa!ejecución.!©!Patricia!Castro!2015!(ambas).! Figura!59.!Detalle!de!una!reparación!defectuosa.!!
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5. CRITERIOS!DE!CONSERVACIÓNMRESTAURACIÓN!!Para!llevar!a!cabo!una!intervención!en!cualquier!obra!de!arte,!primeramente!deben!establecerse! unos! criterios! claros! que! sirvan! como! base! a! ese! proceso! de!restauración:conservación! sobre! cualquier! material.! En! estos! criterios! se!instauraran! premisas! que! tendrán! que! cumplirse! en! todas! las! actuaciones! que!vayamos!a!acometer.!!!Para!elaborar!una!propuesta!de!tratamiento!de!estos!ejemplares!ya!conocidos,!se!realizará!una!distinción!entre!intervenciones!de!restauración!(ya!que!han!perdido!una!parte!de!su!significado!y!funcionalidad)!e!intervenciones!de!conservación!(que!tengan!como!objetivo!detener! los!procesos!de!degradación).!Para!ello!se! tendrán!presentes!las!conclusiones!obtenidas!de!la!Terminología!del!ICOM:CC8!presentadas!en!Nueva!Delhi!en!2008.!
'La!división!de!estas!actividades!y! los!criterios!que!van!a!aplicarse!sobre! los!libros!heridos!durante!la!Guerra!Civil!serán!determinados!según9:!!1. La!importancia,!valor!material!y!nivel!de!rareza!del!ejemplar.!2. El!hecho!histórico!que!haya!sido!determinante!en!el!libro.!3. Su!estado!de!conservación.!!4. La! existencia! de! otros! ejemplares! en! la! misma! colección! o! en! un!entorno!geográfico!cercano.!5. Si!se!trata!de!ejemplares!únicos.!!Teniendo! en! cuenta! estos! cinco! requisitos! se! decide! aplicar! tratamientos!específicos!de!restauración!en! los!ejemplares!BH!INC!FL:207!y!BH!MSS!5,!y!por! otro! lado! se! realizarán! actuaciones! a! nivel! de! conservación! sobre! los!volúmenes!con!signatura!BH!FLL!1439,!BH!FLL!Res.774!y!BH!FLL!Res.727!al!no!ser!necesaria!un!intervención!tan!invasiva!o!directa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Terminología' para' definir' la' conservación' del' patrimonio' cultural' tangible.' Resolución! que! se!presentará!a!los!miembros!del!ICOM:CC!durante!la!XVª!Conferencia!Trianual,!Nueva!Delhi,!22:26!de!septiembre!de!2008.!9!Se!tendrán!en!cuenta!los!criterios!aplicados!en!la!institución!a!la!que!pertenecen!durante!los!años!80,! 90! y! principalmente! los! actuales.! Véase:! TACÓN!CLAVAÍN,! JAVIER,! (2007)!Varios'ejemplos'de'
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!Los!libros!destinados!a!su!conservación,!mantendrán!visible!el!deterioro!que!presentan! y! caracteriza,! bien! por! haber! encontrado! otros! ejemplares! en! la!misma!colección!como!es!el!caso!de!‘’los!libros!pareja’’,!ya!mencionados,!o!por!poseer!un!daño!tan!significativo!y!con!un!grado!de!rareza!determinante!como!para!evitar!su!eliminación.!Tal!y!como!es!el!caso!del!libro!BH!FLL!1439!el!cuál!alberga!aún!una!bala!en!su!interior!y!recoge!el!testimonio!de!manera!gráfica!de!la!batalla!que!se!sufrió!en!Ciudad!Universitaria!durante!la!guerra.!!!Los!criterios!básicos!que!se!proponen!son:!!!
" El'respeto'a'la'integridad'física'y'estética'de'las'obras,!de!manera!que!se!mantengan!las! intervenciones!anteriores!que!no!supongan!un!daño!para!la!obra!o!que!no!se!sustituyan!elementos!que!formen!parte!del!libro,!como!por!ejemplo,!la!encuadernación10.!En!caso!de!sustituir!elementos! originales! por! su! avanzado! estado! de! degradación! se!documentarán!y!conservaran!en!un!contenedor!individual!adecuado.!!!
" Mínima' intervención,' evitando! acometer! procesos! innecesarios,'limpiezas!agresivas!o!eliminación!de!restauraciones!anteriores!que!no!supongan!un!claro!daño!para!la!obra.'
'
" Utilización' de' técnicas' y' materiales' estables! que! no! provoquen!alteraciones!químicas!sobre!el!soporte!original!y!sean!probadamente!inocuos!y!estables!tanto!a!corto!como!a!largo!plazo.!!
" Reversibilidad,! dentro! de! los! posible! ya! que! ciertos! procesos! son!irreversibles!como!las!limpiezas!o!la!consolidación.!!
" Distinción' entre' los'materiales' nuevos' y' los' originales! evitando!crear!falsos!históricos.!!Los!materiales! nuevos! buscan! la! reconstrucción! o! consolidación! del!soporte! para! su! correcta! lectura! y! nunca! deberán! responder! a! una!intencionalidad!estética.!No!se!deberá!entorpecer!la!contemplación!ni!nuestra!restauración!deberá!centrar!la!atención!más!que!el!original.!!
" Documentación' e' informe' del' proceso! de! conservación:restauración! para! futuras! intervenciones! o! investigaciones! dejando!constancia! de! los! materiales! y! proporciones! empleadas,! la!documentación! previa! obtenida,! las! referencias! bibliográficas!consultadas,! las! pruebas! realizadas! y! la! documentación! gráfica! del!mismo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Práctica!muy!habitual!a!lo!largo!de!la!historia!del!libro!y!a!veces!no!justificada,!como!por!ejemplo,!sustituir!las!encuadernaciones!para!que!los!libros!de!los!estantes!tuvieran!la!misma!apariencia.!!
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6. PROPUESTA!DE!INTERVENCIÓN!!Tal!y!como!se!ha!mencionado!en!el!apartado!anterior,!dependiendo!de!una!serie!de!características!que!poseen!los!libros,!las!principales!actuaciones!sobre!éstos!serán!a! nivel! de! conservación! o! se! les! aplicarán! tratamientos! más! específicos! de!restauración.!!Antes! de! comenzar! con! los! procesos! necesarios! para! la! intervención,! los! libros!serán! sometidos! a! unas! pruebas! iniciales! que! facilitarán! la! detección! de! los!materiales! y! adhesivos! que! nos! vamos! a! encontrar! para! poder! adecuar! un! buen!tratamiento!específico!para!cada!caso!concreto.!!!La! propuesta! de! cada! ejemplar! se! efectuará! de! forma! individual! ya! que! es!necesario! realizar! un! tratamiento! específico! a! cada! uno! de! ellos! aunque! el!deterioro!sea!muy!similar.!!!
 BH!INC!FL"207!!Este!ejemplar!no!será!sometido!a!un!desmontaje!completo!en!primer!lugar!por!ser!una!intervención!drástica!en!el!sentido!de!que!vamos!a!alterar!la!estructura!física!del!cuerpo!del!libro!y!los!materiales!originales!no!se!podrán!volver!a!utilizar!tras!el!descosido.!La!manufactura!inicial!del!ejemplar!se!perdería.!Y!en!segundo!lugar,!por!no! ser! una! operación! necesaria! ya! que! el! libro! puede! abrirse! por! completo! sin!entorpecer!la!reintegración!manual.!!!!
# TRATAMIENTOS!PROPUESTOS!!!
1º!Limpieza'superficial!!Se! llevará! a! cabo! una! limpieza! de! suciedad! superficial! por! medios! mecánicos!suaves!como!son!brochas!y!micro:aspiración.!!Para! evitar! que! el! aspirador! (Muntz vacuumcleaner)! pueda! eliminar! cualquier!resto! original! se! interpondrá! entre! la! boquilla! elegida! y! el! tubo! una! redecilla! o!malla!que!haga!de!barrera.!La!boquilla!que!se!empleará!será!de!cerdas!suaves.!!
2º!Alisado'de'hojas'y'esquinas!Este! tratamiento! junto! con! los! dos! que! se! explicarán! a! continuación! pueden!realizarse! simultáneamente,! pues! los! materiales! necesarios! son! prácticamente!similares.!!Para!efectuar!esta!operación!se!necesitará!elaborar!una!mezcla!hidroalcohólica!de!metilhidroxietilcelulosa! ‘’MHEC’’! (Thylose! MH! 300)! al! 3%,! la! cuál! llamaremos!mezcla! inicial,! pues! será! la! proporción! que! emplearemos! para! las! adhesiones!posteriores! al! ser! una! concentración! mayor! que! la! proporción! que! vamos! a!preparar!a!continuación.!!
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Partiendo! de! este! porcentaje,! necesitaremos! diluir! homogéneamente! la! mezcla!añadiendo! más! alcohol! (Mosstanol)! hasta! que! consigamos! una! textura! más! o!menos! líquida! pero! pastosa,! con! cuerpo.! La! proporción! exacta! sería! un! 0’5%! en!agua! y! Mosstanol! siendo! éste! disolvente! último! el! que! se! presenta! en! mayor!cantidad! para! evitar! cercos! de! humedad.! Esta! proporción! tan! diluida! permite! el!alisado!de!hojas!y!esquinas!sin!aportar!demasiada!humedad!ni!adhesivo!en!exceso.!!De!este!modo!las!fibras!del!papel!se!relajan!permitiendo!corregir!deformaciones.!Esta!proporción!sería! la! idónea!para!consolidar!y!alisar! las!zonas!circundantes!a!los! desgarros! y! deformaciones! causadas! por! el! impacto.! En! primer! lugar!colocaríamos!un!secante!y!una!hoja!de!Reemay®!(poliéster!100%!no!tejido,!exento!de!ácidos)!bajo!la!hoja!a!tratar!y!de!este!modo,!se!aplicaría!la!cantidad!necesaria!de!consolidante! sobre! la! zona! afectada.! Seguidamente! aplicaríamos! calor!puntualmente! mediante! espátula! térmica! interponiendo! de! nuevo! una! hoja! de!Reemay®,!levantándola!gradualmente!para!evitar!que!se!pegue!al!papel.!!!
3º'Reparación'de'desgarros'Como!desgarros!entendemos!todas!las!zonas!que!ha!atravesado!la!bala!y!las!que!se!hayan!rasgado!a!lo!largo!de!su!vida!útil.!Para!adherirlas!de!nuevo!se!distinguirán!entre!los!desgarros!con!o!sin!pestaña.!Los!desgarros!con!pestaña!se!adherirán!una!parte!con!otra!comprobando!previamente!el!sentido!de! la!hoja,!cerciorándose!de!no!colocar!la!hoja!que!superpone!a!la!otra!en!sentido!contrario.!!!!!!En!caso!de!no!tener!pestaña,!se!aproximarán!los!extremos!lo!más!próximo!posible!para!poder!adherirlos!y!además!se!le!incorporará!un!refuerzo!por!la!parte!que!no!tenga! grafía! o! sea! menos! evidente,! siempre! y! cuando! sea! esto! posible.! Este!refuerzo!consistirá!en!la!colocación!de!papel!japonés!tisú!fino!de!3!g/m2.!Las!fibras!del! tisú! se! distribuirán! de! manera! que! queden! contrapeadas! a! la! dirección! de!rotura!del!desgarro;!de!este!modo!el!refuerzo!será!mayor.!!Los!pequeños!fragmentos!que!puedan!encontrarse!sueltos!se!adherirán!en!su!lugar!correspondiente! si! éste! se! conoce! siguiendo! la! metodología! explicada.! También!puede!sujetarse!a!un!tisú!y!luego!incorporar!esto!a!la!zona!de!la!cuál!se!ha!perdido,!simulando!una!sujeción!con!celo!que!puede!hacerse!actualmente!en!un!documento!moderno!sin!valor!(fuera!del!ámbito!de!la!restauración).!!
Figura! 60.! La! zona! blanca!es! lo! que! correspondería! a!la!pestaña.!
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4º'Reintegración'manual'del'soporte'papel'Este!proceso! tiene! como!objetivo!devolverle! la! estabilidad!al! cuerpo!del! libro!ya!que! si! va! a! seguir! teniendo! una! vida! útil,! será! necesario! completar! las! zonas!perdidas! para! evitar! desgarros! y! pérdidas! mayores.! Para! ello! se! empleará! la!mezcla!inicial!preparada!anteriormente!de!MHEC!al!3%!como!adhesivo.!!Existen! varios!métodos! para! hacer! injertos! de! papel,! en! este! caso! el! injerto! que!vamos! a! realizar! será!doble! para!darle! así! un!mayor! refuerzo.!Hay!que! tener! en!cuenta!que!el!injerto!que!vayamos!a!colocar!siempre!debe!ser!de!un!grosor!similar!o! menor! que! el! papel! original,! además! su! rigidez! debe! ser! similar! para! evitar!deformaciones.! Para! asegurarnos! del! grosor! del! papel! original! y! del! papel! que!vayamos! a! injertar,! ésta!medición! se! realizará! con! un!micrómetro.! El! injerto! se!adherirá!por!la!parte!trasera!de!la!hoja!o!por!la!zona!que!no!tenga!grafía,!siempre!que!esto!sea!posible.!!Teniendo!en! cuenta!que!el! grosor!de! las!hojas!está!entre!10!y!20!mm!(al! ser!un!papel! hecho! a! mano! la! medición! varía),! se! ha! decidido! emplear! papel! japonés!
Kawasaki! de!35! gr,! color! crema.!Al! ser!un!papel!más! fino!que! el! original! éste! se!hará!doble.!!Primeramente,!laminaremos!hojas!de!papel!japonés!entre!sí,!para!que!sean!dobles.!A! partir! de! ahí,! teniendo! nuestro! papel! con! el! grosor! deseado,! comenzamos! a!realizar!los!injertos.!!Se!propone!calcar!la!forma!de!la!laguna!con!un!rotulador!indeleble!sobre!una!hoja!de! Melinex®! o! con! lápiz! directamente! sobre! el! papel! japonés;! para! un! mejor!resultado!se!hará!sobre!una!hoja!de!luz!transmitida.!Seguidamente,!con!un!punzón!se!irá!perforando!entre!2!y!4!mm!por!encima!de!la!línea!dibujada,!de!manera!que!quede!una!pequeña!pestaña!que!será!la!que!se!adhiera!sobre!el!papel!original.!La!línea! consecutiva! de! orificios! permite! el! recortado! a! mano! dejando! el! borde!fibroso.!!Por!último,!se!aplica!el!adhesivo!sobre!el!borde!de!la!laguna,!se!coloca!el!injerto!en!la!dirección!correcta!manteniendo!la!pestaña!de!unos!2!a!4!mm;!y!para!una!mayor!adhesión!se!aplica!de!nuevo!MHEC!de!dentro!hacia!fuera!en!el!borde!del!injerto,!de!manera! que! se! peinen! las! fibrillas! de! la! pestaña.! Puede! acelerarse! el! secado!aplicando! calor! mediante! espátula! térmica! interponiendo! siempre! Reemay®! y!secantes.!
5º'Reparación'y'reconstrucción'de'la'encuadernación'Como! testigo! de! la! guerra! de! propone! dejar! sin! tratar! el! impacto! de! la! tapa!posterior,!las!guardas!y!las!hojas!de!respeto!ya!que!éstas!no!tienen!grafía.!!Por!otro!lado,!se!propone!una!reconstrucción!de!la!encuadernación!para!así!evitar!su!eliminación.!!
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!Se! pretende! devolver! el! carácter! protector! que! tiene! la! encuadernación! sobre! el!cuerpo!del! libro,!manteniendo!además!el! testimonio!de! la!guerra.!En!cuanto!a! la!tapa! posterior,! la! única! que! conserva,! simplemente! se! repararán! las! puntas,! las!zonas!de!piel!exfoliada!y!se!completarán!las!zonas!que!contengan!pérdidas.!El!lomo!se! reconstruirá!parcialmente.! Se! eliminarán! los! restos!de! cartulina!que!hacían! la!función!de!lomera!y!los!nervios!falsos,!todo!ello!se!sustituirá!por!cartulina!libre!de!ácido,! pH! neutro! calidad!museo.! Estas! incorporaciones! deberán! unirse! a! la! tapa!anterior.!Dicha!tapa!se!reintegrará!empleando!cartón! libre!de!ácido!de!0’4!cm,! la!cuál! irá! adherida! a! la! lomera! mediante! una! pequeña! escartivana! reforzada.!!Seguidamente! a! la! tapa! anterior! se! le! practicarán! unos! orificios! para! coser! los!cuatro! primeros! cuadernillos! a! ésta! y! sujetarla! al! cuerpo! del! libro.! Los! hilos!sobrantes! se! adherirán! a! la! tapa!que!más! tarde!quedarán! cubiertos!por! el! papel!japonés! o! las! guardas.! Es! lo! que! se! llama! un! encartonado,! puede! hacerse!encartonado!francés!(con!dos!orificios)!o!encartonado!inglés!(con!tres!orificios).!
Para! reintegrar! la! piel! de! la! encuadernación! existen! dos! opciones.! Bien! puede!emplearse!piel!o!capas!superpuestas!de!papel!japonés!tiñendo!la!última!de!ellas!de!un!color!similar!o!aproximado!al!original.!!Se!ha!comprobado!que!la!piel!a!la!larga!puede!deformarse!debido!a!cambios!de!HR!y!temperatura!o!crear!procesos!de!degradación.!Por!ello,!se!ha!decidido!seguir!el!criterio!vigente!en!la!Biblioteca!Histórica!Marqués!de!Valdecilla,!de!manera!que!se!reintegre!la!piel!con!capas!sucesivas!de!papel!japonés.!Retomando! la! reconstrucción! de! la! lomera,! ésta! se! adherirá! al! lomo.! Una! vez!reconstruida! la! tapa,! es!momento! de! comenzar! la! reintegración! de! la! piel! de! la!cubierta.! Para! ello,! se! irán! superponiendo! piezas! recortadas! con! la! forma! de! las!zonas!perdidas!de!papel!japonés!Senkwa!de!50!g/m2!adheridas!mediante!Thylose!MH!300!en!una!solución!hidroalcohólica!en!proporción!1:3,!hasta!asumir!el!grosor!de!la!piel.!!
Figura! 61.! Detalle! del! encartonado! a! la!inglesa.!La!mecha!quedará!cubierta!por! la!guarda!volante.!©!Patricia!Castro!2015.! Figura! 62.! Detalle! del! encartonado! a! la!francesa.!La!mecha!quedará!cubierta!por!la!piel,!o!en!este!caso!por!el!papel!japonés.!©!Patricia!Castro!2015.!
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!Posteriormente! se! reintegra! el! color! incorporando! una! última! capa! de! papel!japonés!de! fibra!de!Kozo!previamente! teñido!con!pintura!acrílica!y!adherido!con!Klucel!en!una!solución!de!isorpopanol!al!4%.11!Retomando! la! reconstrucción! de! la! lomera,! ésta! se! adherirá! al! lomo! de! la!encuadernación.!Finalmente!para!terminar!de!unir!la!encuadernación!al!cuerpo!del!libro!se! incorporarán! las!guardas!de! la! tapa!anterior.!Las!guardas!serán!de!papel!barrera!o!papel!hecho!a!mano!con!pH!neutro.!No!se!imitará!la!decoración!jaspeada!de!las!guardas!originales.!En!primer!lugar!se!coserán!la!hoja!de!respeto!y!las!dos!guardas!a! la!costura!que!hemos! incorporado!para!el!encartonado!de! la! tapa.!Una!vez!cosidas,!la!guarda!volante!se!adherirá!con!Evacon:R!a!la!tapa.!!!
 BH!FLL!1439!!
# PRUEBAS!INICIALES!Se!va!a!efectuar!una!prueba!de!pH!con!el!fin!de!comprobar!la!acidez!del!papel!para!elaborar! el! tratamiento!más! adecuado.! Existen! varios!métodos!para! realizar! una!medición! de! pH.! En! este! caso! se! podría! elegir! entre! las! tiras! indicadoras! de!medición! del! pH! por! contacto! o! un! pehachímetro! de! laboratorio! (Pehachímetro!electrónico!Hanna!con!electrodo!de!superficie).!La!medición!con!las!tiras!siempre!será!más!rápida,!pero!también!más!inexacta!que!con!el!otro!método.!Se!decide!por!emplear! el! pehachímetro.! Antes! de! llevar! a! cabo! la! lectura,! el! aparato! debe! ser!calibrado.!Para!ello!pueden!emplearse!disoluciones!patrón!de!pH!4!y!7.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!COCA!PÉREZ,!Marta;!LATORRE!VÁZQUEZ,! Inmaculada.!(2012)!Tratamiento!de!restauración!del!libro! “Aldi!Manutii...! Institutionum!grammaticaru! [m]! libri!quattuor...”!Paris,! 1516.! !Publicado!en:!http://eprints.ucm.es/16524/1/DT_2012:07_Tratamiento_de_restauración_del_libro_Aldi_Manutii____Paris_1516.pdf!![23/04/2015]!
Figuras!63!y!64.!Ejemplo!de!restauración!del!ejemplar!BH!DER!2437!en!la!Biblioteca!Histórica!realizado!por!Inmaculada!Latorre!Vázquez!y!Marta!Coca!Pérez!©.!
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Para!esta!prueba!es!necesaria!la!intermediación!del!agua,!siempre!destilada!de!pH!entre!6,5!y!712.!Se!colocarán!una!o!dos!gotas!(siempre!la!misma!cantidad)!sobre!el!papel! a! analizar! siempre! y! cuando! se! coloque! bajo! el! mismo! una! lámina!impermeable!(Melinex®!o!un!vidrio!de!laboratorio)!para!evitar!su!absorción.!!!Por!otro!lado!se!va!a!realizar!una!prueba!que!detecte!presencia!de!hierro!sobre!la!tinta!y!sobre! las!manchas!encontradas!(ver!estado!de!conservación).!Esta!prueba!consiste!en!iluminar!las!hojas!con!luz!ultravioleta!de!baja!frecuencia,!si!se!produce!la! fluorescencia! de! la! grafía! en! el! reverso! de! las! páginas! adyacentes! habremos!obtenido!un!resultado!positivo.!!!!
# TRATAMIENTOS!PROPUESTOS!!
1º'Limpieza'superficial'!Como! en! el! ejemplar! anterior,! en! este! caso,!también! se! llevará! a! cabo! una! limpieza! de!suciedad! superficial! por! medios! mecánicos!suaves!como!son!brochas!y!micro:aspiración,!pero!únicamente!entre!la!encuadernación!y!el!cuerpo!del! libro! ya! que! las! hojas! no!pueden!separarse.! Para! evitar! que! el! aspirador!(Muntz vacuumcleaner)! pueda! eliminar!cualquier!resto!original!se! interpondrá!entre!la! boquilla! elegida! y! el! tubo! una! redecilla! o!malla!que!haga!de!barrera.!La!boquilla!que!se!empleará!será!de!cerdas!suaves.!!!
2º'Aplicación'de'capa'de'protección'sobre'la'bala''Aunque! se! desconoce! la! actividad! corrosiva! que! tiene! la! bala! en! el! interior! del!ejemplar,!se!propone!aplicar!una!fina!capa!de!protección!que!inhiba!este!proceso.!Esta! intervención!puede!no!efectuarse! inmediatamente.!El! libro!podría!quedarse!en! observación! durante! algunos! años! y! comprobar! anual! o! mensualmente! el!estado! de! la! bala.! En! este! caso,! para! evitar! riesgos! innecesarios! se! propone! la!aplicación!de!una!capa!protectora!que!no!provoque!cambios!ni!alteraciones!sobre!la!bala.!Como!productos!de!inhibición!de!la!corrosión!podrían!emplearse!Paraloid!B:72!o!B:44,!especial!para!metales!o!Incralac.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!El! agua! se! acidifica! al! contacto! directo! con! la! atmósfera! ya! que! se! produce! una! absorción! del!dióxido!de!carbono.!Para!su!neutralización!pueden!añadirse!unas!gotas!de!disolución!muy!diluida!de!hidróxido!de!sodio.!!
Figura!65.!Suciedad!a!eliminar.!Ejemplar!BH!FLL!1439.!©!Patricia!Castro!2015.!
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Según!un!estudio!realizado!en!el!Instituto'del'Patrimonio'Histórico'Español13!se!ha!comprobado!la!estabilidad!de!estos!productos!a!largo!plazo!y!como!conclusiones!se!han!obtenido!que!tanto!el!Paraloid!B:44!como!el!Incralac,!y!en!mayor!proporción!éste!último,!sufren!cambios!brusco!de!coloración!(amarilleamiento).!!Por!lo!que!se!optaría!por!emplear!el!Paraloid!B:72!ya!que!es!el!más!idóneo!para!la!mayoría!de!los!tratamientos!en!metales,!ya!que!no!sufre!cambios!bruscos!de!color,!presenta! un! bajo! amarilleo! y! una! buena! estabilidad! hacia! la! oxidación.! Su!aplicación!puede!realizarse!tanto!por!inmersión!como!a!pincel.!!Para!que!sea!más!homogéneo!puede!introducirse!la!bala!en!Paraloid!B:72!al!2%!en!Dowanol! PM®! o! acetona,! dos! veces,! dejando! que! la! primera! capa! seque! por!completo!antes!de!aplicar!la!siguiente.!!Se!dejarán!pasar!entre!3!a!5!días!antes!de!introducir!de!nuevo!la!bala!en!el!interior!del!ejemplar.!!
3º'Desadificación'o'neutralización'En! caso! de! haber! obtenido! resultados! muy! ácidos! de! pH! cercanos! al! 4!aproximadamente!o!haber!detectado!actividad!corrosiva!en!las!tintas,!se!propone!llevar!a!cabo!su!neutralización.!!Para! ello!primeramente!debe!extraerse! la!bala!del! interior!del! libro!y! liberar! las!hojas! provisionalmente! de! las! fajas! de! Melinex®! que! lo! rodean.! Tras! esto,! se!colocará!el! libro!a!45°!sobre!un!atril!de!Plastazote!y!se!aislará! la!encuadernación!del!cuerpo!del!libro!mediante!hojas!de!Melinex®.!!!Como!producto!puede! emplearse!un!método!de!desadificación!no! acuosa! en! spray! a! base! de! ! micropartículas! en! suspensión!llamado! Bookkeeper®14.! Se! caracteriza! por! introducir! en! el!papel!de!manera!directa!micropartículas!de!óxido!de!magnesio,!que!posteriormente! se! transforman!en! carbonato!por! reacción!con!la!humedad!y!el!CO2!atmosférico.!Además!crea!una!reserva!alcalina! capaz! de! neutralizar! posibles! ácidos.! La! ausencia! de!alcoholes,!ya!que!las!partículas!van!dispersas!en!un!propelente!no! polar,! evita! la! disolución! de! las! tintas! y! otras! sustancias!sensibles15.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!GONZÁLEZ,! ELENA,! et! al.! (2008)! Comportamiento! de! consolidantes! de! metales! sometidos! a!envejecimiento! acelerado.!Bienes'Culturales:' revista'del' Instituto'del'Patrimonio'Histórico'Español,!nº!8,!p.!223:232.!14!Información!del!fabricante:!http://ptlp.com/en/bookkeeper/deacidification/spray![06/05/15]!15 !TACÓN! CLAVAÍN,! JAVIER! (2009)! La' restauración' en' libros' y' documentos.' Técnicas' de'
intervención.!Ollero!y!Ramos!Editores,!S.L.,!Madrid,!pp.135.!
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!Se!pulverizará!hoja!por!hoja,!tanto!anverso!como!reverso!a!una!distancia!de!35!cm.!Cada!página!deberá!ser!cuidadosamente!separada!con!el!fin!de!que!la!bala!pueda!alojarse!de!nuevo! en! el! interior! sin! haber!movido! en! exceso! la! deformación!que!causó! el! impacto.! Al! final! de! esta! operación! se! volverán! a! colocar! las! fajas! de!Melinex®!y!la!bala!en!su!lugar.!!!
 !BH!FLL!Res.!774!y!BH!FLL!Res.!727!!Estos!ejemplares,!junto!con!el!anterior,!el!volumen!con!signatura!BH!FLL!1439,!son!los!tres!libros!que!se!propone!conservar.!!Los!dos!ejemplares!que!nos!ocupan!en!este!apartado!se!caracterizan!especialmente!por!tener!otros!ejemplares!en!la!colección!y!dentro!de!la!misma!institución!donde!son!custodiados,!pero!además,!están!digitalizados!por!Google.!Esto!es!uno!de! los!criterios! pautados! para! la! conservación! de! los! ejemplares! con! el! testigo! de! la!guerra.!!!Por!ello:!!
− La! mancha! de! óxido! encontrada! en! la! página! 87:88! del! libro! BH! FLL!Res.774! no! se! eliminará! por! ser! parte! de! la! historia! del! libro,! así! como!tampoco! se! hará! con! la! suciedad! adherida! en! las! encuadernaciones! de!ambas!obras.!!!
− Los! cuadernillos! sueltos! hallados! en! el! volumen! BH! FLL! Res.! 727! se!propone!no! intervenirlos!por! tener!otros!ejemplares!en! la!colección!y!por!querer!conservar!las!costuras!como!parte!histórica.!!!!
# TRATAMIENTOS!PROPUESTOS!!
1º'Eliminación'de'sustancias'acidificantes'!En! este! caso! primeramente! se! propone! eliminar! el! la! cinta! adhesiva! ‘’celo’’16!pegada!a!la!encuadernación!del!ejemplar!BH!FLL!Res.727,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!El!celo!es!un!polímero!transparente!de!celulosa!que!principalmente!está!compuesto!por!caucho!y!colofonia.!Una!cinta!adhesiva!comprende:!(a)!una!película!polimérica;!(b)!una!capa!de!imprimación!que! comprende! al! menos! un! agente! reticulante! y! un! componente! polimérico! que! comprende! al!menos!0,2%!de!unidades!monómericas!polimerizadas!que!soportan!grupos!funcionales!adecuados!a!un!agente! reticulante! seleccionado!de!ácido!carboxílico,!hidroxilo!y!amina,! sobre!dicha!película!polimérica;!y!(c)!una!capa!adhesiva!sobre!la!capa!de!imprimación,!comprendiendo!la!capa!adhesiva:!(i)!un!látex!de!caucho!natural;!y!(ii)!un!agente!de!pegajosidad.!La!película!polimérica!más!empleada!es! una! película! de! polipropileno! orientado! (PPO).! El! agente! de! pegajosidad! de! colofonia! es! un!agente!de!pegajosidad!de!éster!de!colofonia. La!capa!de!imprimación!comprende!un!caucho!natural!
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!el!cuál!se!ha!amarilleado!por!fotoxidación!y!ha!perdido!el!poder!adhesivo!dejando!los! restos! sobre! la! cubierta!de!pergamino.!No!podría!eliminarse!con!calor!ni! con!altas!concentraciones!de!agua!ya!que!el!pergamino!no!puede!soportarlo,!podrían!causarse! deformaciones! o! activar! procesos! de! degradación! química.! Por! tanto,!podría!retirarse!la!cinta!autoadhesiva!mecánicamente!con!bisturí!y!seguidamente!eliminar!los!restos!que!queden!sobre!el!pergamino!mediante!un!método!químico.!Se!puede!emplear!directamente!un!hisopo!impregnado!en!acetona,!rodando!poco!a!poco! por! la! zona! a! tratar! y! cuando! se! reblandezca! el! adhesivo! retirarlo!mecánicamente! con! un! espatulín! o! palillo! para! modelar! plano! de! madera,! para!evitar!rasgar!o!marcar!la!piel.!O!en!cambio,!si!este!método!no!da!buenos!resultado!podría!probarse!con!un!gel!a!base!de!disolventes!no!polares!como!es!el!Carbopol®.!Emplear! el! gel! Carbopol®! al! 2%! en! White! Spirit! aplicándolo! sobre! el! resto! de!adhesivo! a! eliminar;! puede! interponerse! una! tira! de! papel! japonés! para! hacerlo!menos!directo.!Se!deja!actuar!unos!minutos!y!se!elimina!fácilmente!con!ayuda!de!un!espatulín!con!la!punta!redondeada!para!no!arañar!la!piel.!!!Por! último,! la! otra! sustancia! a! eliminar! son! detritus! depositados! en! la! guarda!volante!de! la!tapa!anterior!y!en! las!guardas!de! la!tapa!posterior! localizadas!en! la!zona!del!lomo!del!corte!de!cabeza.!!Como!método!puede!hacerse!una!limpieza!mecánica!superficial!con!bisturí!de!hoja!nº!15,!colocándolo!paralelamente!al!papel!y!rebajando!poco!a!poco!el!detrito!hasta!que!quede!la!mancha!propia!de!la!degradación!por!oxidación!y!acidez!del!papel.!!!Llegados!a!este!nivel,!se!propone!la!aplicación!de!Bookkeeper®!en!spray,!como!ya!se!ha!explicado!anteriormente.!!No!se!hará!de!forma!localizada!ya!que!el!papel!se!degradaría!de!forma!diferencial!y!tendría! un! pH! distinto;! por! lo! que! se! aplicaría! en! la! totalidad! de! las! guardas!afectadas.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!y!una!fase!polimérica!reticulada;!esta!capa!de!imprimación!se!forma,!típicamente,!aplicando!a!una!película! polimérica! un! imprimador! que! comprende:! (i)! un! caucho! natural;! (ii)! al! menos! un!componente!polimérico!adicional!que!contiene!grupos!funcionales!adecuados!para!la!reticulación;!y!(iii)! un! agente! reticulante.! Por! tanto! el! celo! y! sus! componentes! son! inestables! y! tienen! un! mal!envejecimiento!a!largo!plazo!ya!que!es!sensible!a!la!fotooxidación.!Para!más!información!consultar!GRIFFITH!WILLIAM,!BRYAN!JR.;!GRAHAM!BUNN,!ANDREW;!!ERCOLEI!UHL,!ISABELLE!et.!al.!(2002)!
Cinta' adhesiva' sensible' a' la' presión' que' contiene' látex' de' caucho' natural.! Oficina! española! de!patentes! y! marcas! presentada! por! ROHM! AND! HAAS! COMPANY! 100! Independence! Mall!West!Philadelphia,! Pennsylvania.! Publicado! en:!http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/21/85/ES:2218508_T3.pdf!!!
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 BH!MSS!5!!
# PRUEBAS!INICIALES!!Al! comprobar! la! existencia! de! reparaciones! anteriores! de! dudosa!manufactura! y!poco!estables!al!paso!del!tiempo!se!plantea!una!eliminación!de!las!mismas!debido!a!la!oxidación!que!presenta!el!adhesivo.!Dicha!eliminación!en!cierto!sentido!puede!crear! controversia! al! retirar! reparaciones! con! técnicas! empleadas! en!otra! época,!suprimir!parte!de!la!historia!del!libro!o!parte!de!la!grafía!que!se!encuentre!debajo.!!Como! justificación! ante! esta! operación,! prima! la! estabilidad! química! y! no! la!estética,! es! decir,! la! reparación! se! encuentra! deteriorada,! en! otros! casos! ya! no!cumple! su! función! y! por! ello! ha! de! intervenirse.! Ante! su! eliminación,! deberá!dejarse!muy!bien!documentada!tanto!ésta!como!la!reparación!antigua.!!Para! retirar! adecuadamente! el! adhesivo! que!presenta! una! antigua! reparación! se!propone! realizar! una! prueba! inicial! de! adhesivos.! Los! más! habituales! son:!adhesivos!de!almidón,!de!cola!animal!o!gelatina!o!adhesivos!sintéticos.!Tal!y!como!explica!Javier!Tacón17,!para!comprobar!que!el!adhesivo!es!de!almidón!o!derivados!se!empleará!un!reactivo!a!base!de!yodo!metálico!y!yoduro!potásico!que!teñirá! de! color! pardo! azulado! oscuro! si! detecta! presencia! de! almidón.! Para! la!preparación!del!reactivo!se!disuelven!2,6!gr!de!yoduro!potásico!en!100!ml!de!agua!añadiendo!posteriormente!0,13!gr!de!yodo!en!escamas.!!En!cambio,!si!queremos!identificar!cola!animal,!previamente!es!necesario!sumergir!la!muestra! en! agua!destilada! y! calentarla! para! facilitar! su! extracción.! Por! lo! que!este! tipo! de! prueba! es! invasiva.! El! reactivo! a! utilizar! es! una! disolución! de! ácido!tánico!al!2%!.!Si!existe!presencia!orgánica,!se!formará!un!precipitado!blanco!sucio!al!añadir!al!extracto!una!gota!del!reactivo.!!Hay!que!apuntar!que!el!adhesivo!por!defecto!empleado!en!el!pegado!de!las!guardas!es!PVA!(poliacetato!de!vinilo)!o!cola!blanca.!!Su! detección! consistirá! en! aplicar! una! pequeña! gota! de! agua! en! una! zona! que!hayamos!conseguido!levantar!ligeramente!con!el!bisturí!y!si!comprobamos!que!el!agua!torna!a!un!color!blanco!lechoso!se!tratará!de!cola!blanca.!También,!si!al!echar!una!gota!de!agua!sobre!la!guarda!no!se!despega,!será!un!adhesivo!no!sintético.!!Se!deberá!comprobar!también!previamente!la!solubilidad!de!las!tintas!con!agua!y!Mosstanol,! ya!que! serán! los!dos!únicos!disolventes!que! se!utilizarán.! En! caso!de!que!sea!sensible!a!alguno!o!ambos!se!desestimará!el!tratamiento!de!consolidación,!reparación!de!desgarros!y!reintegración!de!faltas!en!el!soporte.!Siempre! que! sea! posible! ha! de! reducirse! los! tratamientos! en! los! que! sean!necesarios! el! agua,! ya! que! trabajaremos! sobre! pergamino.! Dependiendo! del!resultado!obtenido!se!optará!por!un!tratamiento!u!otro.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!TACÓN!CLAVAÍN,!JAVIER!(2009)!La'restauración'en'libros'y'documentos.'Técnicas'de'intervención.!Ollero!y!Ramos!Editores,!S.L.,!Madrid.!!
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# TRATAMIENTOS!PROPUESTOS!Principalmente,! los! daños! que! presenta! este! ejemplar! son! de! tipo! físico! y! están!localizados!en!la!encuadernación.!Gracias!a!la!tapa!de!madera,!el!cuerpo!del!libro!este!manuscrito!ha!podido!conservarse!intacto!hasta!nuestros!días.!!Por!ello,!y!por!mantener!la!encuadernación!original,!se!tratará!de!repararla!bajo!un!criterio! de!mínima! intervención,! conservando! el! testigo! o! la! ‘’herida’’! de! guerra!como!testimonio!histórico.!!
1º'Limpieza'superficial'Se!propone!efectuar!una! limpieza!superficial!por!el!exterior!del! libro!únicamente!para!eliminar!la!suciedad!no!adherida!mediante!aspirador!y!brochas!de!pelo!suave!como!en!tratamientos!anteriores.!!
2º'Reparaciones'sobre'las'tapas'de'madera''Como!se!han!hallado!deformaciones!en! la!madera!provocada!por! la!separación!y!fractura!de!la!misma,!además!de!grietas!y!fendas!que!quedan!visibles,!se!propone!una!reparación!de!todos!estos!daños!con!el!fin!de!devolverle!la!estabilidad!original.!!Para! un! tratamiento! más! natural! y! totalmente! compatible! con! los! materiales!originales! del! ejemplar,! se! opta! por! realizar! un! masilla! de! relleno! de! grietas! y!fendas!a!base!de!Evacon:R18!y!serrín!viejo19,!en!lugar!de!emplear!Araldit!madera.!La! madera! deberá! ser! más! blanda! que! el! original! para! no! crear! tensiones! y!movimientos! en! la! madera! más! fuertes! que! los! que! presenta! ella! misma.!Únicamente!se!tratarán!las!grietas!visibles!y!accesibles.!!Primeramente,!con!ayuda!de!un!pincel,!se!limpiarán!todas!las!grietas!con!alcohol.!Seguidamente,!se!hará!una!masilla!homogénea!mezclando!los!dos!componentes!de!manera!que!no!quede!demasiado!líquido!ni!el!serrín!muy!seco.!Después,!se!aplicará!con! espatulín! por! aquellas! zonas! donde! sea! necesario! y! se! irán! rellenando! las!fendas!hasta!quedar!enrasadas!con!la!superficie.!!A! continuación,!para! corregir! las!deformaciones!producidas!por! la! fractura!de! la!propia!madera,! se!plantea!emplear!Evacon:R!como!adhesivo!para!encolar!ambas!partes.!Dicho!adhesivo!es!totalmente!reversible,!soluble!en!agua!y!con!pH!entre!7!y!8.!Se!aplicará!con!pincel!o!espatulín!entre!las!dos!partes!a!unir!y!seguidamente!se!fijará!con!ayuda!de!gatos!hasta!quedar!completamente!pegado.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!El!etilenvinilacetato!(más!conocido!como!EVA)!es!el!copolímero!de!etileno!y!acetato!de!vinilo.!El!porcentaje!en!peso!de!acetato!de!vinilo!por!lo!general!varía!de!10!a!40%,!siendo!el!resto!etileno.!El!material!tiene!buena!claridad!y!brillo,!propiedades!de!barrera,!resistencia!a!bajas!temperaturas,!la!resistencia!al!estrés:cracking,!propiedades!de!adhesivo!hot:melt!a!prueba!de!agua,!y!resistencia!a!la!radiación!UV.!Es!soluble!en!agua.!19!Es! imprescindible! usar! serrín! de! madera! vieja! o! curada! ya! que! tiene! menor! contenido! de!humedad!y!será!más!estable!a!los!cambios!de!temperatura!y!HR.!
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3º'Eliminación'/'reparación'de'intervenciones'anteriores''Una! vez! se! ha! comprobado! la! naturaleza! del! adhesivo! que! presenta! una! de! las!reparaciones!anteriores!degradadas!se!efectuará!el!tratamiento!más!conveniente.!Su!eliminación!podrá!ser!a!base!de!geles!con!mezcla!de!disolventes!bien!polares!o!apolares.! Nunca! se! efectuará! una! eliminación! que! implique! la! acción! directa! de!calor! o! humedad! (geles! acuosos)! ya! que! el! pergamino! es! susceptible! de! sufrir!cambios!dimensionales.!!!Como! ya! se! ha! indicado,! se! documentará! fotográficamente! todo! el! proceso.! El!parche! eliminado! se! conservará! y! guardará! junto! con! el! informe,! dentro! de! un!encapsulado!hecho! con!Melinex®.! En! otros! casos,! cuando! el! parche! es! de! papel,!éste! podría! desmontarse,! eliminar! el! adhesivo! inestable! y! volver! a! pegarlo! en! el!mismo! lugar,! con! un! adhesivo! adecuado.! En! el! caso! que! nos! ocupa! al! ser! de!pergamino,!podríamos!crear!nuevas!tensiones!sobre!la!hoja!al!readherirlo.!!Para!el!tratamiento!de!reparaciones!que!ya!no!cumplen!su!cometido,!éstas!deberán!reforzarse.! Para! ello! se! aproximarán! entre! sí! cada! lado! del! desgarro! y!seguidamente!se!reforzarán!por!ambas!caras!con!tisú!fino!de!3!gr.!El!adhesivo!que!deberá! emplearse! es! Klucel! G! en! isopropanol! ! al! 4%.! En! este! caso! no! podrá!acelerarse!el!proceso!utilizando!espátula!térmica!ya!que!como!se!ha!mencionado,!el!pergamino!no!puede!recibir!calor!directo.!Por!tanto,!habrá!que!colocar!un!peso!sobre!el!desgarro! tratado! interponiendo!siempre!papel! secante!y!Reemay®!para!evitar!que!se!marque!el!peso!y!se!peguen!las!hojas!entre!sí.!
4º'Tratamiento'de'las'manchas''En!el!caso!de!las!manchas!descritas!en!el!estado!de!conservación!de!este!ejemplar,!algunas! se! han! encontrado! sobre! la! grafía.! El! hecho! de! estar! sobre! la! escritura!manuscrita! puede! ser! perjudicial! para! las! tintas,! siendo! un! mecanismo! de!degradación!o!bien!impidiendo!la!correcta!lectura!o!investigación!del!manuscrito.!El!resto!de!manchas!como!por!ejemplo! las!procedentes!de! las!velas!que!no!estén!sobre!la!grafía!se!deciden!no!intervenirlas.!!Por!tanto,!el!criterio!ha!emplear!será!la!eliminación!o!análisis!de!manchas!que!se!encuentren!sobre!la!escritura!manuscrita!y!sean!de!origen!desconocido.!!
Figuras!66!y!67.!Detalle!de!las!zonas!en!las!que!se!deben!corregir!las!deformaciones.!©!Patricia!Castro!2015.!
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Retomando!el!tipo!de!manchas!descritas!en!el!estado!de!conservación,!se!hallaron!varias!en!concreto!de!origen!desconocido!que!se! interponen!sobre! la!grafía.!Ante!esto,!se!propone!una!medición!de!pH!con!el!objetivo!de!averiguar!si!afectarán!a!las!tintas! y! provocarán! su! acidificación.! Además,! las! tintas! de! color! rojo! se! deberán!someter!a!un!estudio!o!análisis!de!las!mismas!para!comprobar!que!son!estables!e!insolubles.!!Dependiendo!de!los!resultados!que!se!obtengan!podremos:!
" Neutralizar! las!manchas!que!den!un!resultado!ácido!en! la!medición!de!pH!mediante!la!aplicación!de!Bookkeeper®!sobre!la!o!las!hojas!afectadas.!!
" Eliminar! las!manchas!mediante! aspiración! si! se! encuentran!pulverulentas!evitando!frotar!o!arrastrar!partículas!con!la!brocha.!!!
5º'Reintegración'de'pérdida'de'soporte'(pergamino)'Dicha!reintegración!se!hará!de!forma!manual!siguiendo!los!métodos!que!ya!se!han!explicado!con!anterioridad.!Se!utilizará!papel!japonés!Kawasaki!de!35!gr!.!!El!injerto!se!hará!doble,!es!decir,!primeramente!se!adherirá!por!una!de!las!caras!de!la! hoja! y! a! continuación! por! el! otro! lado,! pegando! ambos! injertos! entre! sí.! El!adhesivo!a!emplear!será!Thylose!MH!300!en!una!solución!hidroalcohólica!al!3%.!El!fragmento! que! se! encuentra! protegido! entre!Melinex®! se! reubicará! en! su! lugar!correspondiente! si! se! conoce! a! ciencia! cierta.! De! lo! contrario,! se! efectuaría! el!injerto!completo!de!la!zona!perdida!y!el!fragmento!se!conservaría!a!parte!por!si!en!un!futuro!se!llegase!a!conocer!su!posición!exacta.!!
6º'Reparaciones'sobre'la'cubierta'de'piel'Por!último,!para!finalizar!la!intervención!debemos!reparar!los!daños!que!presente!la!cubierta.!Es!necesario!volver!a!adherir!las!zonas!de!piel!que!se!hayan!exfoliado!para!evitar! la!pérdida!de!material.!Por!otro! lado,! también!será!preciso!reintegrar!las!lagunas!existentes!localizadas!principalmente!en!las!esquinas!y!cortes!del!libro.!!Como! injerto! se! empleará! papel! japonés! Senkwa' de! 50! g/m2! y! se! irán!superponiendo! capas! de! éste! hasta! asumir! el! grosor! de! la! piel.! En! este! caso! el!adhesivo!a!emplear!será!Klucel!G!en!isopropanol!!al!4%,!que!no!aporta!humedad!a!la!piel.!!!!
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7. MEDIDAS!DE!CONSERVACIÓN!PREVENTIVA20!!Actualmente! en! la! Biblioteca! Histórica! Marqués! de! Valdecilla,! donde! son!custodiados! estos! libros! entre! otros,! existen! ya! una! serie! de! pautas! y!recomendaciones!para! la!consulta!de!éstos.!Además! llevan!un!control!exhaustivo!de!la!HR!y!la!temperatura!tanto!en!sala!como!en!los!depósitos.!!A!continuación!se!explicará! cuáles! son! los! factores!de!deterioro!que!deben! controlarse! y! cuál! es! el!sistema!que!se!está!empleando!en!la!Biblioteca!Histórica.!!
‘’La' conservación' preventiva,' comprende' el' control' de' los' agentes' de'
deterioro' externos' a' la' colección' y' de' todos' los' factores' implicados.'
Básicamente,' éstos' se' agrupan' en' cuatro' áreas' diferenciadas:' medio'
ambiente,' desgaste' físico,' prevención' y' protección' ante' siniestros' y'
seguridad'ante'robo'y'vandalismo.'El'control'sobre'todos'estos'factores'ha'
de' ser' integral,' estudiando' la' situación' en' cada' caso' con' los'medios' de'
evaluación' apropiados' y' determinando' las' actuaciones' necesarias' para'
corregir'situaciones'adversas’’.21'
' 1. Factores!ambientales!!!Dentro! del! control! ambiental! (condiciones! físicas! que! rodean! a! la! colección)! se!incluyen! ciertas! variables! que! se! deben! tratar! como! son:! la! humedad! y! la!temperatura,! la! luz,! el! polvo! y! los! gases! contaminantes! y! la! contaminación!biológica.!!!
− Humedad!relativa!y!temperatura!!Como! bien! se! conoce,! los! materiales! higroscópicos! tienen! la! capacidad! de!intercambiar! agua! con! el! medio.! Son! capaces! de! dilatarse! al! absorber! agua! o!contraerse!si!la!pierden.!!Por!ello,!deben!existir!unos!parámetros!controlados!para!la!humedad!relativa!y!la!temperatura!que!permitan!un!ambiente!estable!sin!variaciones!bruscas!que!eviten!el!desarrollo!de!plagas!ni!acelere!el!deterioro!de!los!materiales.!!!Actualmente,!la!tendencia!es!a!mantener!una!HR!lo!más!constante!posible!(con!una!fluctuación!diaria!inferior!al!3!–!5%),!en!un!nivel!acorde!con!la!media!anual!de!la!zona,!se!prefieren!HR!bajas!(30!%)!siempre!que!se!limite!el!riesgo!de!roturas!por!manipulación!inadecuada.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!Basado!en:!TACÓN!CLAVAÍN,!JAVIER!(2008)!La'conservación'en'archivos'y'bibliotecas:'prevención'
y'protección.'Ollero!y!Ramos!Editores,!S.L.,!Madrid.!21!TACÓN!CLAVAÍN,!JAVIER!(2004).!La!conservación!del!libro!antiguo.!Documentos'de'trabajo'UCM'
Biblioteca'histórica,!vol.2,!pp.!4.!
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Las! recomendaciones! en! cuanto! a! temperatura! –tradicionalmente! 18°! –! 24°C:!deben! ser! temperaturas! lo! más! bajas! posible! y! siempre! que! la! HR! esté!controlada22.!!Para! monitorizar! y! llevar! un! estudio! sobre! los! valores! recogidos,! la! Biblioteca!cuenta!con!un!avanzado!sistema!de!climatización!(HVAC23)!que!además!controla!la!entrada!de!gases!y!partículas! contaminantes!procedentes!del!exterior.!Contienen!una!serie!de!filtros!de!carbono!que!evitan!la!entrada!de!dichas!partículas!nocivas!al!interior!del!depósito.!En!cada!unidad!de!climatización!(UTA)!el!aire!se!calienta!y!se!enfría!mediante!el!empleo!de!agua.!Para!que!se!den!estos!cambios,!es!necesario!la!participación!de!una!caldera!de!gas!y!una!enfriadora.!El!sistema!siempre!contiene!agua!caliente!o!fría!independientemente!de!la!estación!del!año.!Cada!UTA!posee!un!circuito! por! donde! transita! el! aire.! En! primer! lugar! el! aire! pasa! por! un! prefiltro!(muy! grueso! que! es! capaz! de! retener! grandes! partículas! contaminantes),!seguidamente! pasaría! por! un! filtro! de! bolsas! hasta! llegar! a! la! batería! de! frio! y!después!la!batería!de!calor.!Posteriormente,!continuaría!por!un!filtro!de!gases!de!carbón!activado!y!por!último!por!el!filtro!absoluto!(que!es!el!encargado!de!retener!las!partículas!más! finas).! El! control!de! la! temperatura!o! la!HR!puede!hacerse!de!manera!manual!o!automática!estableciendo!los!valores!que!se!crean!convenientes.!Si!fuese!necesario!humectar!se!haría!a!través!de!las!válvulas!de!vapor!de!agua.!El!sistema!avisa!inmediatamente!en!caso!de!alarmas!o!cambios!de!filtro.!Es!importante!mencionar!que!el!aire!se!recicla,!ya!que!el!circuito!del!sistema!es!de!retorno.!El!aire!del!interior!es!una!mezcla!del!aire!del!exterior!tratado!previamente!más!el!aire!que!retorna!del!interior.!Por!otro!lado,!el!aire!sobrante!(sobrepresión)!sale!por!el!extractor!de!retorno.!!En! dicho! extractor! existe! un! conducto! de! impulsión! (que! introduce! el! aire! del!exterior)! y! otro! conducto! de! retorno! (que! aspira! el! aire! y! lo! devuelve! al!climatizador).! Dentro! de! la! Biblioteca! existen! diez! climatizadores,! cada! uno! de!ellos!tiene!cuatro!tubos;!dos!de!ellos!de!aire!frío!(de!impulsión!y!retorno)!y!otros!dos!de!aire!caliente.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!Ob.!cit.!!23!Heating,'Ventilating'and'Air'Conditioning!
Figura!68.!Climatizador!depósito!Filología.!En!él!pueden! verse! los!valores! actuales! de! HR!y! temperatura! que! son!de! un! 47%! y! 22°!respectivamente.!!
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!!!!!!!!!Hay!que!apuntar!que!durante!el!periodo!no!lectivo!(vacaciones!de!verano,!semana!santa,!Navidad)!el!sistema!se!apaga!al!permanecer!cerrada!la!Biblioteca.!Debido!a!esto,! se! producen! grandes! fluctuaciones! de! HR! y! temperatura! que! quedan!reflejados! en! los! dataloggers;! y! hace! que! durante! esos!meses! los! objetos! sufran!cambios!ambientales!notables.!!Por! ello! se! propone! la! creación! de! un! sistema! de! emergencia! o! un! segundo!climatizador! principal! que! se! active! al! apagarse! el! central.! De! esta! manera! se!mantendrán!constantes!los!valores!establecidos!para!el!control!ambiental.!
− Luz!!Este! factor! se! presenta! y! controla! de! forma! distinta! ya! sea! en! depósito,! sala! o!exposición.! Dentro! del! depósito! los! niveles! de! iluminación! son! bastante! bajos!adecuados!con!los!materiales!que!se!conservan.!!El! sistema! de! iluminación! empleado! tanto! en! depósito! como! en! el! taller! de!restauración!son!fluorescentes!con!luminarias!acrílicas!que!absorben!la!radiación!UV.!!En! cambio,! parte! de! la! iluminación! de! sala! no! contiene! dichas! luminarias! ni! las!ventanas!poseen!filtros!y!nos!encontramos!con!niveles!altos!de!radiación.!En!una!instalación! de! dosímetros! cedidos! como! partícipes! del! proyecto! MEMORI!auspiciado!por! la!Comisión!Europea! se!obtuvieron! lecturas! altas!de!UV! !de! ! 240!mW/lumen!en!la!sala!de!lectura!y!de!75!en!el!cuarto!de!la!fotocopiadora.!Fueron!los!valores!más!altos!registrados!en!los!10!dosímetros!totales!que!se!instalaron.24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24!TACÓN! CLAVAÍN,! JAVIER.! (2004)! Evaluación' de' la' calidad' del' aire' interior' de' la' Biblioteca'
Histórica'con'el'sistema'MEMORI.!DOCUMENTOS!DE!TRABAJO!U.C.M.!Biblioteca!Histórica;!2014/3.!Publicado!en:!http://eprints.ucm.es/24487/1/DT%202014:3.pdf![5/5/2015]!
Figura!69.!Climatizador!de!la!sala!de!lectura!/!investigación.!Se!observa!la!variación!de!HR!y!temperatura!en!comparación!con!el!depósito.!!
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!!!!Por! tanto! se! establece! que! en! el! caso! de! documentos! o!materiales! orgánicos! los!niveles! de! iluminación! deberán! estar! entorno! a! los! 50:75! lux. 25Además! la!intensidad!y!el!tiempo!de!exposición!deberán!ser!otros!factores!a!tener!en!cuenta.!!La! mayoría! de! libros! al! estar! protegidos! con! cajas! o! protecciones! provisionales!hechas! con! cartón! neutro! para! conservación,! en! cierto! modo,! se! encuentran!protegidos!tanto!de!la!luz!como!del!polvo.!!!
− Polvo!y!gases!contaminantes!!Como!ya!se!ha!mencionado,!existe!una!protección!y!un!control!sobre!estos!factores!tan!presentes!en!cualquier!atmósfera.!!Las!cajas!de!conservación!resguardan!a!los!libros!de!la!exposición!directa!al!polvo.!Por!otro!lado,!los!filtros!ubicados!en!el!sistema!de!ventilación!evitan!la!entrada!de!gases!y!partículas!contaminantes.!Además,!la!limpieza!es!periódica.!!!
− Contaminación!biológica!(plagas)!!La! monitorización! de! la! población! de! insectos,! se! ha! efectuado! mediante! la!colocación!en!el!local!de!trampas!específicas!–con!cebos!de!feromonas:!para!cada!especie.! Además! los! libros! que! presentan! sospecha! de! ataque! biológico! son!puestos!inmediatamente!en!cuarentena!y!se!revisa!por!completo!el!depósito!y!los!ejemplares!adyacentes!al! libro! infectado.!Por!otro! lado,! los!bibliotecarios!en!caso!de!encontrar!o!detectar!algún!insecto!o!actividad!biológica!en!el!depósito,!anotan!donde! lo! hallaron! y! en! caso! de! ser! posible,! llevan! al! individuo! al! taller! de!conservación!donde!se!encargan!de!tomar!las!medidas!necesarias.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 !GARCÍA! FERNÁNDEZ,! I.! (2013).! La! conservación! preventiva! de! bienes! culturales.! Alianza!Editorial,!Madrid.!pp.!90.!
Figura! 70.! Gráfico!que! representa! los!resultados! obtenidos!tras! la! medición! de!datos! durante! tres!meses! en! la! sala! de!lectura!y!el! cuarto!de!fotocopias.!!
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2. Desgaste!físico!En!cuanto!al!desgaste!físico,!actualmente!existen!ya!varias!directrices!para!el!uso!y!consulta!de!libros!antiguos.!!!
− PROCEDIMIENTO26:!!
1@'Uso'de'reproducciones:!Siempre!que!exista!reproducción!digital,!microfilm!o!edición!Facsímil,!se!ofrecerá!como!primera!opción!a!los!usuarios.!
2@'Tiempo'para'la'consulta:'El!tiempo!máximo!para!la!consulta!del!ejemplar!será!comunicado! al! investigador! y! nunca! deberá! ser! sobrepasado.! Este! tiempo! se!determinará!en!cada!momento! teniendo!en!cuenta! las!condiciones!ambientales!y!otros!factores.!
3@'Uso'de' guantes:!Es!obligatorio!el!uso!de!guantes!para! la!manipulación!de! los!códices,! incluso! la! manipulación! de! los! libros! cerrados! (p.e.! extracción! de! sus!cajas)!debe!ser!realizada!con!guantes.!!
4@' Permanencia' en' las' cajas:' Los! códices! deben! permanecer! en! las! cajas! de!protección!hasta!el!momento!de!su!montaje!en!el!atril!y!deberán!guardarse!en!las!mismas! inmediatamente! después! de! terminar! la! consulta! y! también! en! pausas!prolongadas.!
5@'Uso'de' atril' y' grado'de' apertura:!Es!obligatorio!el!uso!de!atril!que! limite!el!grado!de!apertura!a!120,!90!ó!60°!durante!la!consulta!de!los!códices!(Fig.71).!En!el!momento!de!la!consulta!se!explicará!al!usuario!el!modo!de!empleo!de!los!atriles.!El! grado! de! apertura! máximo! se! determinará! para! cada! ejemplar! de! forma!particular!y!estará!indicado!en!la!caja!de!protección!o!se!comunicará!verbalmente!al!usuario.!En!términos!generales,! la!apertura!no!será!superior!a! los!90°,!pero!en!algunos!casos!se!permitirá! la!apertura!hasta! los!120°!o!se!restringirá!a!60°!como!apertura!máxima.!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!TACÓN!CLAVAÍN,! JAVIER.! (2011)!Procedimiento!para! la!manipulación!de! códices!manuscritos!durante!la!consulta. DOCUMENTOS!DE!TRABAJO!U.C.M.!Biblioteca!Histórica;!2011/6.!Publicado!en:!http://eprints.ucm.es/12460/![5/5/2015]!
120°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!90°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!60°!Figura!71.!Grados!de!apertura!permitida!en!libros!antiguos.!
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 En!su!caso,!se!sujetará!el!códice!abierto!tocando!exclusivamente!la!zona!marginal!(sin!grafía)!de!las!hojas!(Fig.72).!Cuando!la!apertura!sea!prolongada,!se!colocarán!pesos! de! cordón! para! mantener! la! apertura.! Bajo! ningún! concepto! se! tocará! la!grafía.!
 
 
'
'
'
'
'
'
6@' Mediciones' y' otras' operaciones:! Cuando! se! requiera! por! el! investigador! la!medición!de!elementos!de!las!hojas,!como!interlineado,!dimensiones!del!pautado,!etc.,! se! realizará!protegiendo! la! superficie! con!una! lámina! transparente!que! será!provista!por!el!bibliotecario.!En!caso!de!tintas!pulverulentas!o!poco!adheridas,!no!se!realizará!esta!operación.!
7@' Reproducciones' fotográficas:' Si! el! usuario! cuenta! con! autorización! para! la!captura! de! imágenes,! no! se! hará! uso! de! flash.! Las! tomas! se! harán! con! el! libro!abierto!en!el!atril!con!las!indicaciones!mencionadas.!
‘’Este' tipo' de' deterioro' está' producido' por' tanto,' en' gran' parte' por' la'
acción'humana'durante'las'distintas'manipulaciones'que'sufre'el' libro'a'
lo'largo'de'su'vida'útil.'Entre'ellas,'prácticas'inadecuadas'como'una'mala'
extracción' de' la' estantería,' forzado' de' la' apertura' en' consulta' y'
reproducción;'o'almacenaje'incorrecto,'aceleran'en'gran'medida'los'daños'en'los'
libros.' Un' almacenaje' correcto' en' mobiliario' adecuado,' evitará'
deformaciones' y' roturas,' las' protecciones' individuales' en' cajas,' además'
de'prestar'protección'máxima,'atenúan'los'problemas'de'inestabilidad'de'
HR'y'contaminación;' las'camisas'de'poliéster'protegen'el'material'de' la'
cubierta' frente' a' manchas' y' abrasiones' por' su' manipulación.' En' todo'
caso'no'deberán'servirse'libros'en'estado'de'gran'fragilidad’’.!27!Una!conducta!cuidadosa!hacia! los! libros!que!se!presten!al!usuario! inducirá!a!una!correcta!manipulación.! Es!muy! importante! educar! y! enseñar! cómo! contribuir! al!cuidado!y!conservación!del!patrimonio.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27!Op.!cit.!!
Figura!72.!Correcta!manipulación.!Fotografías!realizadas!por!Javier!Tacón!©!
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3. Siniestros!Dentro! de! este! grupo! podemos! distinguir! tres! grandes! agentes! destructores:! El!fuego,!el!agua!y!derrumbes,!agentes!que!pueden!combinarse!entre!sí.!Para!paliar!y!saber! cómo! actuar! ante! una! situación! de! emergencia! se! han! establecido! unos!planes!para!la!gestión!de!situaciones!de!desastre:!!1. Evaluación!de!riesgos.!Valoración!de!las!situaciones!de!desastre!previsibles!y!sus!causas.!2. Actuaciones!para!la!prevención!y!la!respuesta.!3. Protección!de!las!obras!irreemplazables!en!cámaras!de!seguridad.!!4. Planificación! del! rescate! (evacuación! de! los! objetos! afectados! a! zona! de!!estabilización,! creación! de! una! lista! de! prioridad! en! el! rescate)! y!mantenimiento!del!mismo! (material!necesario,!proveedores;! creación!de!un!equipo!de!rescate).!!5. Planificación!de!la!recuperación!(recuperar!las!condiciones!anteriores)!!! 4. Seguridad!!Existe!seguridad!las!24h!del!día,!no!se!permite!la!entrada!a!la!sala!de!lectura!o!taller!de!restauración!con!bolsos!o!mochilas.!En!caso!de!acceder!con!ello,!será!necesario!mostrar!el!interior!a!la!salida.!Poseen!cámaras!de!vigilancia!y!alarmas!de!seguridad.!!! 5. Embalaje,!transporte!y!exposición!!Los!libros!siempre!que!viajan!a!una!exposición!temporal!fuera!de!la!Biblioteca!lo!hacen!dentro!de! cajas! especiales!de! transporte!de!obras!de! arte!prestadas!generalmente!por! las!empresas!de!este!sector.!Además,!a!toda!obra!que!viaje,!se!le!confeccionará!una!caja!de!conservación!con!cartón!premier!neutro!de!650!micras.! En! caso! de! ser! trasladados! del! depósito! a! sala! o! al! taller! de!restauración,! se! hará! mediante! carros! para! evitar! caídas.! En! cuanto! a! las!condiciones! de! conservación! preventiva! en! exposición,! se! mantendrán! los!mismos!niveles!que! ya! se!han!mencionado.!No! se!prestará!ninguna!obra!que!tenga! un! posible! ataque! biológico! activo! o! esté! en! avanzado! estado! de!degradación,!por!su!consiguiente!fragilidad.!
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9. CONCLUSIONES!!Retomando! los! objetivos! del! trabajo,! se! ha! abordado! el! estudio! del! estado! de!conservación!de!cinco!libros!que!fueron!dañados!durante!la!Guerra!Civil!española.!Para! ello! se! ha! efectuado! un! trabajo! de! documentación! previa! de! todas! las!alteraciones!que!presentaban!cada!uno!de!los!ejemplares!tratados.!Esto!ha!servido!para! desarrollar! su! estado! de! conservación! y! justificar! las! propuestas! de!tratamiento!que!eran!oportunas.!Como!bien!se!ha!ido!reflejando,!no!todas!las!obras!pueden! tratarse! por! igual! a! pesar! de! tener! el! mismo! daño,! ya! que! cada! libro!presenta! unos! materiales,! un! estado! de! conservación,! unas! necesidades! y! unos!criterios! distintos.! A! esto! se! ha! sumado! la! serie! de! características! que! debían!cumplir! los!ejemplares!para!decidir!entre!efectuar! intervenciones!sólo!a!nivel!de!conservación! o! tratamientos!más! específicos! de! restauración.! Esta! distinción! ha!sido! necesaria! ya! que! permite! tratar! las! obras! de! manera! individualizada! sin!globalizar!los!procesos.!!!Los! tratamientos! más! directos! y! específicos! de! restauración! han! consistido!principalmente!en!reparaciones!tanto!del!soporte!como!de!la!encuadernación,!así!como! también! la! reintegración! de! zonas! faltantes.! A! pesar! de! haber! reparado!desgarros! y! deformaciones! producidas! por! el! impacto! de! bala;! se! ha! procurado!dejar!el!testigo!en!zonas!que!no!comprometan!la!visión!de!la!obra!por!encontrarse!en!las!guardas!o!en!la!encuadernación.!!Por! otro! lado,! las! actuaciones! a! nivel! de! conservación! se! han! centrado! en!minimizar! los! daños! que! se! estaban! produciendo! como! la! eliminación! de!sustancias!acidificantes!(detritus!o!cinta!adhesiva!oxidada),!aplicación!de!capas!de!!protección!contra! la!acidez!(Bookkeeper®)!o!contra! la!corrosión!(resina!acrílica)!sobre!la!bala!hallada!en!el!interior!de!uno!de!los!libros.!!!Por!tanto,!se!han!expuesto!una!variedad!de!tratamientos!posibles!bajo!criterios!de!mínima!intervención!que!pueden!aplicarse!a!libros!dañados!en!la!guerra.;!ya!sean!de! esta! misma! institución,! o! de! otras! que! alberguen! o! conserven! este! tipo! de!testimonio.!Dichos!tratamientos,!actualmente!se!están!realizando!en!la!institución!de! donde! proceden! estos! ejemplares,! por! tanto,! están! vigentes,! son! respetuosos!con!la!obra!y!con!el!testigo!que!la!Guerra!Civil!dejó!sobre!ellos.!Tienen!como!bien!el!mantener!viva! la!historia! a! través!de!una! serie!de!protagonistas! indirectos!de! la!batalla!en!Ciudad!Universitaria.!!Para! finalizar,! he! de! mencionar! que! será! primordial! llevar! a! cabo! las!recomendaciones! aportadas! sobre! conservación! preventiva! de! una! forma!constante! y! controlada,! ya! que! es! el! primer! nivel! básico! que! evita! que! se!desencadenen!procesos!más!graves!de!degradación.!!Expuesto!esto,!se!ha!verificado!que!la!historia!material!de!estos! libros!rememora!una! parte! de! la! guerra!muy! dura,! donde! no! hubo! vencedores! ni! vencidos.! Éstos!libros! junto!con!otras!evidencias!nos!recuerdan!el!horror!de!algo!que!no!debería!volver!a!suceder.!!
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Carbopol(al(2%(en(White(spirit(
(
• 2!gr!de!Carbopol!980.!
• 20!ml!de!Ethomeen!C25.!
• 100!ml!de!disolvente!no!polar!(White!spirit)!
• 1S2!ml!de!agua!destilada.!!
Thylose(MH(300(al(3%(en(solución(hidroalcohólica((20%(agua,(80%(alcohol)(
(
• Calentar!80!ml!de!agua!destilada!a!70S80!°C(
• Se!añaden!12!gr!de!Thylose,!formándose!la!suspensión.(
• Mantener! la! agitación! hasta! que! comience! la! gelificación! (cuando! la!temperatura! esté! en! torno! a! los! 45°C),! comenzando! a! añadir! en! este!momento! pequeñas! cantidades! de! alcohol,! homogeneizando! tras! cada!adición.(
• El!total!de!alcohol!a!añadir!es!de!320!ml.(
(
Klucel(®G(al(4%(en(isopropanol(
(Sigue! la! misma! metodología! que! el! adhesivo! anterior.! Simplemente! se! han! de!mezclar! la!cantidades!necesarias.!Aportar!una!pequeña!cantidad!de!agua;!1%!del!total!de!la!mezcla!para!mejorar!su!textura!y!aplicación.!
(
Paraloid(BG72(al(2%(en(Dowanol(PM®(
(
• 80!ml!de!Dowanol!PM®!
• 1,6!ml!!de!Paraloid!BS72!!
Identificación(de(adhesivos(de(almidón(o(derivados(
(
• Se! empleará! un! reactivo! a! base! de! yodo!metálico! y! yoduro! potásico! que!teñirá!de!color!pardo!azulado!oscuro!si!detecta!presencia!de!almidón.!Para!la!preparación!del! reactivo!se!disuelven!2,6!gr!de!yoduro!potásico!en!100!ml!de!agua!añadiendo!posteriormente!0,13!gr!de!yodo!en!escamas. 
Identificación(de(cola(animal(o(gelatina(
(
• Será! necesario! sumergir! la! muestra! en! agua! destilada! y! calentarla! para!facilitar!su!extracción.!Por!lo!que!este!tipo!de!prueba!es!invasiva.!El!reactivo!a! utilizar! es! una! disolución! de! ácido! tánico! al! 2%! .! Si! existe! presencia!orgánica,! se! formará!un!precipitado!blanco!sucio!al!añadir!al!extracto!una!gota!del!reactivo. 
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !ANEXO!II!!Cuaderno!de!campo:!Visita!a!otras!instituciones!Fotografías!©!Patricia!Castro!2015!! !
! !!!!!!!Libros'salvados:'grandes'protectores'en'la'Guerra'Civil'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Realizado!por!Patricia!Castro!Montoro!!!!Para!conocer!más!sobre!la!Guerra!Civil!española!e!informarme!acerca!de!cómo!fue!la! vida! en! las! trincheras! decidí! visitar! algunas! instituciones! en! las! que! encontré!vestigios! de! la! guerra,! como! son! el!Museo! de! la! Batalla! del! Jarama! y! el! Archivo!General! de! la! Guerra! Civil! española.! Estas! visitas! complementarías! podían!servirme!para!adentrarme!en!una!historia!que!fuese!más!allá!de! la!que!los! libros!analizados!me!han!transmitido.!Y!así!fue.!!!!Museo!de!la!Batalla!del!Jarama!!En! primer! lugar! visité! el! Museo! de! la! Batalla! del! Jarama! en! Morata! de! Tajuña,!Madrid.!!Me!desplacé!hasta!allí!y!conocí!de!primera!mano!a!Gregorio!Salcedo!el!creador!del!museo.!Él!es!el!encargado!de!recoger!cada!objeto!que!forma!parte!de!esa!colección.!Es!un!museo!que!a!pesar!de!no!estar!conservado!bajo!parámetros!museísticos,!está!creado! para! evitar! el! olvido.!Durante! la! pequeña! entrevista! que! le! pude! realizar!!evocó! atrás! en! el! tiempo,! ya! en! la! posguerra! cuando! tenía! 5! años,! donde! él!me!narraba!con!anhelo!que!durante!esa!época!se!dedicaba!a!buscar!balas!y!metralla!con!su!padre!para!venderlo!como!chatarra.!Así!era!como!subsistían!él!y!su!familia.!!!
‘’Me'emociono'cuando'vienen'los'combatientes'o'sus'familiares.'Y'cuando'
pisan'las'trincheras,'las'cuevas'que'les'servían'de'refugio'y'los'olivos'que'
han'parado'muchas'balas'dirigidas'a'los'nacionales’’.''
'
'
'
'
'
'Me!confesó!que!para!saber!buscar!balas!y!otros!objetos!explosivos!uno!debía!ser!muy! cauto! y! ‘’andarse! con!mucho! ojo’’.! Preocupado!me! contó! que! hace! poco! un!chico!muy!joven,!aficionado!como!él!a!la!historia!de!la!Guerra!Civil,!visitó!el!museo.!!Cómo! ya! le! había! visto! otras! veces,! aprovechó! para! preguntarle! qué! le! había!pasado!en!el!brazo,!ya!que!sólo!tenía!uno.!!
Figura!1.!Restos!de!metralla!encontrada!en!Morata!(1936).! Figura!2.!Hebillas!procedentes!de!los!uniformes!de!los!militantes.!
! !!!!!!!Libros'salvados:'grandes'protectores'en'la'Guerra'Civil'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Realizado!por!Patricia!Castro!Montoro!!!El!chico!le!contó!que!le!explotó!una!granada!al!desenterrarla.!Fue!cuando!Gregorio!me!afirmó!contar!siempre!con!la!colaboración!de!los!TEDAX!ya!que!podía!ser!muy!peligroso.!Yo!impactada,!fui!consciente!del!riesgo!que!corría!Gregorio!cada!vez!que!iba!al!frente!a!buscar!o!como!dice!él,!encontrar.!!!El!tema!de!la!Guerra!Civil!es!algo!tabú!para!las! instituciones!tanto!públicas!como!privadas!que! ‘’no!interesa!exhibir’’!–!según!Salcedoe.!Por!eso,!se!dispuso!a!buscar!por! su! cuenta! restos!de! aquella!batalla!que! se! vivió!donde! él! creció.! Este!museo!privado!(un!antiguo!garaje)!pretende!ser!un!legado!de!lo!que!ocurrió,!un!lugar!para!la!reconciliación,!además!de!un!homenaje!a!los!fallecidos.!!En!los!expositores,!la!mayoría!hechos!a!mano!por!él,!hay!de!todo:!metralla;!rifles;!pistolas;! espoletas;! bayonetas;! granadas;! obuses;! máscaras! de! gas;! chapas! de!identificación;! mapas! con! el! avance! de! las! tropas;! cartillas! de! racionamiento;!prensa! de! ambos! bandos;! una! urna! de! la! República;! material! doméstico! de! las!trincheras,!entre!un!largo!etcétera…!!!!
!! !!!!
!!!
Figura!3.!Morteros!de!la!Guerra!Civil.! Figura!4.!Balas!encontradas!en!el!frente!del!Jarama.!
Figura!5.!Máscaras!de!gas!empleadas!en!la!guerra.! Figura!6.!Balas.!
! !!!!!!!Libros'salvados:'grandes'protectores'en'la'Guerra'Civil'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Realizado!por!Patricia!Castro!Montoro!!!!
!!La!conservación!de!los!objetos,!como!ya!he!mencionado,!no!está!controlado.!Pues!hay!expuestos!documentos! frente!a! las!ventanas,! sobre!cartulinas!de!colores!que!no!están!libres!de!ácido!o!bajo!fuentes!de!iluminación!directas!que!emiten!calor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Figura!7.!Urna!original!de!votación!de!la!República.!! Figura!8.!Utensilios!domésticos!usados!en!las!trincheras.!
Figuras!9!y!10.!Propaganda!en!mal!estado!de!conservación.!!
! !!!!!!!Libros'salvados:'grandes'protectores'en'la'Guerra'Civil'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Realizado!por!Patricia!Castro!Montoro!!!!Este!museo!no!tiene!financiación!por!parte!del!Estado,!esto!es!un!hecho!que!hace!a!la!larga!algunos!objetos!sensibles!acaben!desapareciendo!si!no!se!pone!remedio.!!Es! estremecedor! contemplar! los!objetos!que!allí! se! albergan,! sobre! todo!enseres!personales!y!de!uso! cotidiano.!Pero!aún!es!más!estremecedor!que!no!estén!bien!conservados!y!expuestos.!Son!parte!de!la!historia!de!Madrid,!de!España!que,!como!bien!dice!Salcedo,!no!hay!que!olvidar.!!!
‘’Aquí'no'hay'bandos;'todos'fueron'seres'humanos'que'lucharon,'sufrieron'
y'murieron.'No'hay'que'olvidar'que'en'una'guerra'todos'somos'víctimas,'
todos'perdemos’’.'
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'!Archivo!General!de!la!Guerra!Civil!española!!Mi! segunda!visita! fue!a!este!archivo!el! cuál! se!encuentra!en!Salamanca.!Allí!pude!encontrar!una!información!variada,!desde!la!Guerra!Civil!a!los!Masones.!!Como!no! estaba! permitido! hacer! fotografías,! las! que! pude! hacer! no! son! de!muy!buena!calidad.!Pero!me!sirven!para!ilustrar!mi!visita.!!!Tras!ver!los!dos!videos!disponibles!que!proyectan!dentro!del!archivo,!pasé!a!visitar!la!zona!de!exposición.!Allí!tenían!carteles!propagandísticos!de!ambos!bandos,! pero! todo! reproducciones,! al! igual! que! las! fotografías! que! se!mostraban!(Figs.!12!y!13).!!En!una!vitrina!encontré!dos!libros!heridos!por!impacto!de!bala!como!los!que!yo!he!tratado.!Me!llamó!bastante!la!atención!la!forma!de!exponerlos!(Fig.!14).!!!
Figura!11.!Botas!de!un!militante.!!
! !!!!!!!Libros'salvados:'grandes'protectores'en'la'Guerra'Civil'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Realizado!por!Patricia!Castro!Montoro!!!Estaban! sujetos! con! un! separador! metálico! sin! ningún! material! que! se!interponga! entre! ambos! objetos.! ! Se! encontraban! sobre! un! fondo! de! color!rojo!que!hacía!de! fondo!de! la! vitrina!que!parecía!no!estar! libre!de! ácido.!A!simple!vista!no!se!observa!ningún!regulador!de!la!humedad!tipo!Art!Sorb®!o!similar.! ! En!definitiva!unas! condiciones!muy!diferentes!de! exposición! si! las!comparo! con! las! medidas! de! conservación! que! tienen! establecidas! la!Biblioteca!Histórica!Marqués!de!Valcedilla,!que!sería! todo! lo!contrario!a! las!encontradas.!(Materiales!libres!de!ácido,!Plastazote®!como!material!barrera!entre! separador! de! metal! y! libros,! y! reguladores! de! la! humedad! tipo! Art!Sorb®!y!dataloggers!que!registren!los!cambios!que!se!produzcan).!!!Lo!que!más!me!sirvió!de!esta!visita! fue!comprobar!cómo!se!exponían!otros!libros!similares!a!los!que!yo!había!tratado!y!haber!hallado!una!bala!similar!a!la!que!yo!deduje!que!podía! encontrarse! en! el! interior!del! ejemplar!BH!FLL!1439,!como!puede!verse!en!vertical!en!la!figura!15.!! !
Figura!12.!Cartel!propagandístico!del!bando!republicano.! Figura! 13.! Ciudad! Universitaria! de!Madrid,! zona! de! combate.! Fotografía!realizada! por! Albert! Louis! Deschamps.!1939.!
Figura!14.!Libros!atravesados!por!una!bala!perdida.! Figura!15.!Balas.!!

